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Tilastokeskus julkaisee liikenteen tilinpäätöstilaston vuodel­
ta 1987. Se on laadittu samoin perustein kuin vuoden 1986 
tilasto (Tilastotiedotus YR 1988:6) ja sisältää seuraavat toi­
mialat: vesiliikenne, ahtaus, huolinta, matkatoimistotoimin- 
ta, linja-autoliikenne ja teleliikenne.
Linja-autoliikenteestä on viime vuoden marraskuussa jul­
kaistu ennakkotilasto tilikaudelta 1987 (Yritykset 1988:6).
Förord
Statistikcentralen publicerar här samfärdselns bokslutsstatis- 
tik för är 1987. Den har uppgjorts enligt samma grunder 
som 1986 ärs Statistik (Statistisk rapport YR 1988:6). Föl- 
jande branscher ingär i samfärdselns bokslutsstatistik: vat- 
tentrafik, stuveri, spedition, resebyräverksamhet, busstrafik 
och telekommunikationer.
Förhandsstatistik över busstrafiken för räkenskapsperioden 
1987 utkom i november i fjol (Företag 1988:6). Samfärd-
Preface
This publication contains the financial statements statistics 
of transport and communication for 1987 as compiled by the 
Central Statistical Office of Finland. The statistics have 
been compiled along the same lines as the corresponding 
statistics for 1986 (Statistical Reports YR 1988:6).
The financial statements statistics of transport and com­
munication cover the following industries: water transport, 
stevedoring, freight forwarding, travel agencies, bus and 
motorcoach transport, and telecommunications.
Liikenteen tilinpäätöstilasto (aiemmin yritystilasto) on jat­
koa liikenteen eri toimialojen tasetilastoille, joita on julkais­
tu vuosilta 1961 - 1973.
Liikenteen tilinpäätöstilaston vuodelta 1987 ovat laatineet 
Seppo Lainela ja Veikko Kauranen.
selns bokslutsstatistik (tidigare samfärdselns företagsstatis- 
tik) är en fortsättning pä den balansstatistik som publicerats 
över samfärdselns olika branscher under ären 1961 - 1973.
Samfärdselns bokslutsstatistik för är 1987 har utarbetats av 
Seppo Lainela och Veikko Kauranen.
On bus and motorcoach transport preliminary statistics have 
been published for 1987. They appeared in November of 
1988 (Enterprises 1988:6).
The financial statements statistics (formerly the enterprise 
satistics) of transport and communication are a sequel to the 
balance sheet statistics of the different transport and com­
munication industries published for the years 1961 - 1973.
The financial statements statistics of transport and com­
munication for 1987 have been compiled by Seppo Lainela 
and Veikko Kauranen.
Helsingissä, toukokuussa 1989 
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Liikevaihtoa vesiliikenteestä kertyi runsaat 3,8 miljardia, 
kolmisensataa miljoonaa markkaa enemmän kuin vuonna
1986. Luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska samat 
yritykset eivät ole mukana molempina vuosina.
Varustamot ansaitsivat bruttorahteja 1,9 miljardia markkaa 
vuonna 1987. Kasvu edellisestä vuodesta oli yli 16 prosent­
tia. Bruttorahdit ovat laskeneet jyrkästi vuodesta 1984 vuo­
teen 1986, pudotusta oli toista miljardia. Vuoden 1984 brut­
torahdit nousivat 2,7 miljardiin markkaan. Bruttorahteihin ei 
sisälly myyntiä matkustajille aluksissa.
Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 18 prosenttia vuonna
1987, vähennystä edellisestä vuodesta 0,4 prosenttiyksik­
köä. Käyttökateprosentit kohosivat yli kuusi prosenttiyksik­
köä tilikausista 1984 ja 1985.
Tulorahoitus kohosi 610 miljoonaan markkaan, lisäystä 
vuodesta 1986 oli 154 miljoonaa. Tulorahoitus liikevaihdos­
ta on kasvanut yli kaksinkertaiseksi kolmen vuoden aikana: 
vuonna 1984 tulorahoitusprosentti oli 7,6 ja kolme vuotta 
myöhemmin 16. Nousu johtuu paljolti käyttökatteen kasva­
misesta.
Omavaraisuusaste on noussut kaksinkertaiseksi tilikaudesta 
1984. Tällöin se oli 10,1 prosenttia, vuonna 1987 jo 20,2 
prosenttia. Syinä kohentumiseen vuonna 1987 olivat melko 
runsas varausten tekeminen ja osakeannit sekä niihin liittyvä 
emissiovoitto.
Aikarahtausvuokrat nousivat yli puolitoistakertaisiksi vuon­
na 1987. Aikarahtausten lisääntyessä varustamot maksoivat 
tilikautena 1987 aikarahtausvuokria lähes 333 miljoonaa 
markkaa, 130 miljoonaa enemmän kuin vuotta aiemmin.
Ahtaustoiminta (714)_____________________
Vuoden 1987 liikevaihto oli 640 miljoonaa markkaa, lisäys­
tä edellisestä vuodesta oli 10 prosenttia. Työtuntia kohden 
liikevaihtoa kertyi 103 markkaa; kasvu tilikaudesta 1986 oli 
12 markkaa. Työtä tehtiin ahtausyrityksissä vuonna 1987 yli 
6,2 miljoonaa tuntia, vuotta aiemmin hieman alle 6,4 mil­
joonaa tuntia.
Käyttökateprosentti putosi 13,2:een vuonna 1987. Vuotta ai­
kaisemmin se oli 14,6. Käyttökatteen määrä oli kumpanakin 
vuonna noin 85 miljoonaa markkaa.
Varausten muutoksilla ja oman pääoman verokiijauksilla oi­
kaistun tuloksen osuus liikevaihdosta laski melkein puoleen 
vuosista 1985 ja 1986. Näinä kahtena vuotena oikaistu tulos 
oh yli seitsemän prosenttia liikevaihdosta, vuonna 1987 va­
jaat neljä prosenttia. Oikaistua tulosta vuonna 1987 syntyi 
25 miljoonaa markkaa, josta tilikauden voiton osuus oli seit­
semän miljoonaa. Vastaavat luvut vuodelta 1986 olivat 43 
miljoonaa ja 26 miljoonaa.
Omavaraisuusaste on parantunut jatkuvasti vuodesta 1981 
lähtien. Tällöin se oli 24,6 %, kolme vuotta myöhemmin
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Kuvio 1. Vesiliikenteen liikevaihto ja bruttorahdit, 
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Kuvio 3. Ahtaustoiminnan käyttökate, tulorahoitus ja oikais­
tu tulos prosentteina liikevaihdosta
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28,1 % ja vuonna 1987 jo 32,9 %, jolloin oman pääoman ja 
varausten määrä oli 197 miljoonaa markkaa.
Huolintatoiminta (715)____________________
Liikevaihto nousi 1,2 miljardin markan tuntumaan. Se pysyi 
lähes ennallaan vuoteen 1986 verrattuna, lisäystä oli vain 
kolmisenkymmentä miljoonaa. Luvut eivät ole täysin vertai­
lukelpoisia, koska yritysjoukot eivät eri syistä ole aivan sa­
mat Lisäksi toimintojen siirtyminen ahtauksen ja huolinnan 
välillä vaikeuttaa vertailua.
Käyttökate on kohentunut viime vuosina: parannusta vuo­
desta 1985 on 2,4 prosenttiyksikköä. Verrattuna liikevaih­
toon käyttökatetta kertyi 11,5 prosenttia vuonna 1987, 
markkoina lähes 135 miljoonaa.
Oikaistu tulos liikevaihdosta kolminkertaistui vuodesta 
1985: vuonna 1987 se oli 9,2 prosenttia, kahta vuotta aikai­
semmin kolme prosenttia. Samalla lailla kehittyivät tulora­
hoitus ja tilikauden voitto: tulorahoitusprosentti lähes kak­
sinkertaistui ja voittoprosentti yli nelinkertaistui vuodesta 
1985 vuoteen 1987. Kannattavuuden suuret vaihtelut johtu­
vat mm. käyttöomaisuuden satunnaisista myyntivoitoista.
Henkilöstökulut (palkat ja sosiaaliturvakulut) liikevaihdosta 
olivat 53,2 prosenttia, näin myös vuonna 1986. Henkilöstö­
kulujen osuus on kuitenkin jatkuvasti kasvanut, sillä vuonna 
1980 ne olivat 45,4 prosenttia ja vielä vuonna 1984 hieman 
alle puolet liikevaihdosta.
Rahoitusomaisuuden suhde lyhytaikaisiin velkoihin (quick 
ratio) on ollut vakaa viime vuosina ja pysytellyt tasaisesti 
1,07 paikkeilla vuodesta 1982 lähtien.
Omavaraisuusaste on parantunut jatkuvasti vuodesta 1982. 
Tällöin se oli 12,1 prosenttia, kolme vuotta myöhemmin
16.4 prosenttia ja vuonna 1987 jo  21,3 prosenttia. Oman 
pääoman ja varausten määrä vuonna 1987 oli lähes 583 mil­
joonaa markkaa.
Matkatoimistotoiminta (716)_______________
Vuonna 1987 matkatoimistot myivät ja  välittivät matkoja 
yli 5,6 miljardilla markalla, vuotta ennen vähän alle viidellä 
miljardilla; kasvu oli runsaat 13 prosenttia. Vertailua vai­
keuttaa yhden suurehkon matkatoimiston puuttuminen ai­
neistosta tilikaudelta 1987; vertailukelpoinen kasvu olisi 
suurin piirtein 18 prosenttia. Vastaava edellinen muutos 
on melkein 11 prosenttia.
Liikevaihtoa kertyi 629 miljoonaa markkaa, edellisvuonna 
likimain 560 miljoonaa. Työntekijää kohden liikevaihtoa 
syntyi 193 000 markkaa, kun se vuonna 1986 oli hieman al­
le 175 000 markkaa; lisäystä on kymmenisen prosenttia.
Henkilöstökuluja matkatoimistot maksoivat 315 miljoonaa 
markkaa vuonna 1987, mikä on puolet liikevaihdosta. Hen­
kilöstökulujen osuus on viime vuosina pysytellyt 50 prosen­
tin paikkeilla. Alimmillaan tällä vuosikymmenellä ne olivat 
vuonna 1980, jolloin niiden osuus liikevaihdosta oli 48,5 
prosenttia.
Vuonna 1987 matkatoimistot työllistivät noin 3260 henki­
löä, kuutisenkymmentä enemmän kuin vuotta aiemmin. 
Vuoteen 1984 verrattuna henkilöstömäärä on kasvanut noin 
puolella tuhannella.
Toimialan luonteesta johtuen käyttökate ei kohoa korkealle: 
sen osuus liikevaihdosta vuonna 1987 oli 3,6 prosenttia,
22.4 miljoonaa markkaa. Käyttökateprosentti on tällä vuosi­
kymmenellä vaihdellut välillä 5,7 ja 2,5.
Kuvio 4. Huolinnan käyttökate, tulorahoitus ja oikaistu tu­
los prosentteina liikevaihdosta
Kuvio 5. Huolinnan omavaraisuusaste, prosenttia
Kuvio 6. Matkatoimistotoiminnan bruttomyynti ja liikevaih­
to, miljardia markkaa
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Linja-autoliikenne (718)___________________
Linja-autoyritykset kuljettivat vuonna 1987 runsaat 287 mil­
joonaa matkustajaa, 2,4 prosenttia vähemmän kuin vuotta 
aikaisemmin. Matkustajamäärä on vähentynyt jatkuvasti vii­
me vuosina. Vuonna 1987 matkustajia oli yli 21 miljoonaa 
vähemmän kuin kolme vuotta aikaisemmin.
Liikevaihto nousi 2,3 miljardiin markkaan, kasvua vuodesta
1986 oli neljä prosenttia. Linja-autotaksoja korotettiin 
1.3.1987 noin 8,5 prosenttia, mutta matkustajamäärien vä­
hentyessä liikevaihdon kasvu jäi pienemmäksi kuin taksojen 
korotus.
Linja-autoyritysten käyttökate nousi lähes 500 miljoonaan 
markkaan ja se kasvoi 6,4 prosenttia edellisvuodesta. Käyt­
tökatetta kertyi 21,6 prosenttia liikevaihdosta, vajaat puoli 
prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 1986.
Linja-autoliikennöitsijöiden palveluksessa oli 11400 henki­
löä. Heistä 8350 oli linja-autonkuljettajia ja  loput muuta 
henkilöstöä. Henkilöstökulut työntekijää kohti nousivat yli 
100 000 markan, melkein yhdeksän prosenttia vuodesta
1986. Henkilöstökulujen osuus oli lähes puolet liikevaihdos­
ta, vuonna 1986 puolisentoista prosenttiyksikköä vähem­
män.
Linja-autoliikenteestä on ilmestynyt ennakkotilasto vuodelta
1987, jossa käsitellään toimialan kehitystä jonkin verran 
laajemmin kuin tässä katsauksessa.
Teleliikenne (721)________________________
Puhelinyritysten liikevaihto kasvoi eniten tämän tilaston toi­
mialoista, 14,6 prosenttia. Vuonna 1987 liikevaihto kohosi 
runsaaseen 2,3 miljardiin markkaan, lähes 300 miljoonaa 
edellisestä vuodesta. Liikevaihto henkilöä kohti vuonna
1987 oli melkein 278 000 markkaa, yli 10 prosenttia enem­
män kuin vuotta aikaisemmin. Kasvuvauhti oli runsaat 10 
prosenttia myös vuosina 1985 ja 1986.
Yritysmuotoisen teleliikenteen palveluksessa oli 8330 hen­
kilöä. Henkilöstömäärä on kasvanut kolmella sadalla vuo­
desta 1986: kasvuvauhti 1980-luvulla on ollut kahden pro­
sentin tienoilla, vuonna 1987 tosin 3,7 prosenttia.
Poistoja tehtiin 870 miljoonaa markkaa, 90 miljoonaa enem­
män kuin vuonna 1986. Poistojen osuus liikevaihdosta on 
hieman laskenut vuodesta 1985: tällöin se oli 39,2 prosent­
tia, kaksi vuotta myöhemmin 37,6 prosenttia. Vuonna 1987 
poistot kattoivat nettoinvestoinneista 70 prosenttia, kolmena 
edellisenä vuotena hieman vähemmän. Alimmillaan 1980- 
luvulla poistot nettoinvestoinneista olivat vuonna 1983, jol­
loin niiden osuus oli 67 prosenttia.
Nettoinvestointeja tehtiin 1,2 miljardilla markalla, noin 120 
miljoonaa edellisvuotista enemmän. Miljardin markan raja 
ylitettiin vuonna 1985; tällöin puhelinyritykset investoivat 
käyttöomaisuuteen 1,0 miljardia markkaa. Suhteessa liike­
vaihtoon nettoinvestoinnit ovat olleet koko 1980-luvun 50 
prosentin paremmalla puolella; pienimmillään vuonna 1982: 
50,1 prosenttia, suurimmillaan vuonna 1985: 57,4 prosent­
tia. Vuonna 1987 ne olivat 53,5 prosenttia liikevaihdosta.
Omavaraisuusaste on perinteisesti ollut korkea teleliiken­
teessä, jatkuvasti paljon yli 60 prosenttia. Vuonna 1982 se 
lähenteli 67 prosenttia. Alimmillaan 1980-luvulla omavarai­
suusaste oli vuonna 1987, jolloin oman pääoman, varausten 
ja arvostuserien osuus taseesta oli 63,4 prosenttia.
Kuvio 7. Linja-autoliikenteen liikevaihto, henkilöstökulut 
ja käyttökate, miljardia markkaa
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Kuvio 8. Teleliikenteen liikevaihto, nettoinvestoinnit ja 
poistot, miljardia markkaa
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Tilastoyksikkönä liikenteen tilinpäätöstilastossa on yritys it­
senäisenä oikeudellisena yksikkönä (päätäntä- eli institutio­
naalisena yksikkönä). Tilastoyksiköitä eivät ole valtion ja 
kuntien liikelaitokset.
Tilastoajanjakso_________________________
Tilastoajanjakso on tilikausi. Liikenteen tilinpäätöstilasto 
vuodelta 1987 kuvaa yrityksiä, joiden tilikausi päättyi 
1.4.1987 - 31.3.1988 välisenä aikana. Suurimmalla osalla 
yrityksiä tilikautena on kalenterivuosi 1987. Jos tilikauden 
pituus on poikennut huomattavasti 12 kuukaudesta, tiedot 
on muunnettu vastaamaan normaalipituista tilikautta.
Toimialaluokitus
Liikenteen tilinpäätöstilastossa sovelletaan Tilastokeskuk­
sen vahvistamaa toimialaluokitusta. Yrityksen toimiala 




Vesiliikenteen yritykset on kerätty merenkulkuhallituksen 
laivanisäntäluettelosta2 sekä patentti- ja rekisterihallituksen 
kaupparekisteristä. Suomessa oli vuonna 1987 noin 450 ve­
siliikennettä harjoittavaa yritystä ja  yhteisöä, joista noin 
kuudennes harjoitti päätoimintanaan varustamotoimintaa.
Tilastossa on, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, kaik­
ki päätoimintanaan vesiliikennettä harjoittavat yritykset, joi­
den liikevaihto ylittää miljoonan markan rajan: yhteensä 59 
varustamoa (myös joitakin markkinointivarustamoja sekä 
hinausyrityksiä), kaksi enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Tilaston yrityksistä suuri osa on pienvarustamoja: alle 20 
hengen yrityksiä on 25. Niiden osuus vesiliikenteen liike­
vaihdosta on 2,2 prosenttia.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden henkilöstö­
määrä on yli 100. Näitä varustamoja on 12 kpl, yhtä monta 
kuin edellisvuonna ja niiden osuus toimialan liikevaihdosta 
on 84,6 prosenttia.
Koko kauppalaivaston bruttovetoisuus oli vuoden 1987 
päättyessä 0,84 miljoonaa rekisteritonnia, tilastoon sisältyvi­
en yritysten 0,45 miljoonaa rekisteritonnia. Ero johtuu suu­
rimmaksi osaksi niistä teollisuus- ja kauppayrityksistä, joilla 
on aluksia, mutta jotka eivät päätoimintanaan harjoita vesi­
liikennettä (esim. Neste Oy).
Ahtaustoiminta (714)
Ahtaustoiminnan tiedustelu koostuu suurimmaksi osaksi 
Suomen Lastauttajain Liiton jäsenyrityksistä. Tilasto on 
edelleen luonteeltaan kokonaistutkimus. Siinä on mukana 
lähes kaikki tilikautena 1987 päätoimintanaan ahtausta har­
joittaneet yritykset, yhteensä 33 kpl, edellisvuonna 34 kpl.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden henkilöstön 
työtuntien määrä tilikautena on yli 190 000. Näitä yrityksiä 
oli yhdeksän kappaletta, samat kuin vuotta aikaisemmin ja 
niiden osuus koko ahtaustoiminnan liikevaihdosta oli 85,4 
prosenttia.
Huolintatoiminta (715)
Huolinnan yritykset on kerätty Suomen Huolintaliikkeiden 
Liitto r.y:n jäsenluettelosta sekä patentti- ja rekisterihallituk­
sen kaupparekisteristä. Tilikauden 1987 tiedustelu käsitti lä­
hes kaikki huolintayritykset.
Liikenteen tilinpäätöstilastossa huolintaan sisältyy myös 
kuljetusvälitystä, rahtausta, laivanselvitystä sekä muuta, lii­
kennettä tukevaa ja palvelevaa toimintaa.
Tilastossa on mukana 114 yritystä, neljä vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Niistä suurin osa on pieniä: alle 20 hen­
gen huolitsijoita oli 71, alle viiden hengen yrityksiä on 35.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden henkilöstö­
määrä on yli 100. Näitä huolintayrityksiä on 13 kpl ja niiden 
osuus koko toimialan liikevaihdosta oli 64,8 prosenttia.
Matkatoimistotoiminta (716)
Matkatoimistotoiminta koostuu yrityksistä, joille elinkeino­
hallitus on myöntänyt toimiluvan. Tilikauden 1987 tieduste­
lu käsitti kaikki päätoimintanaan matkatoimistotoimintaa 
haijoittavat yritykset, yhteensä 165.
Tilasto on edelleen luonteeltaan kokonaistutkimus. Se kat­
taa lähes kaikki tilikauden 1987 toimineet matkatoimistot, 
139 yritystä kaikkiaan. Näistä 67 on pieniä, alle viiden hen­
gen matkatoimistoja ja niiden osuus toimialan liikevaihdos­
ta on neljä prosenttia. Yksi suurehko yritys puuttuu tilastos­
ta, koska sen tilikausi oli 18 kuukautta eikä päättynyt tilas- 
toajanjakson aikana.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden henkilöstö­
määrä on yli 100. Näitä yrityksiä oli seitsemän, samat kuin 
edellisenä vuonna ja niiden osuus koko matkatoimisto toi­
minnan liikevaihdosta oli 53,7 prosenttia.
1 Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, Käsikiijoja N:o 4, Uusittu laitos, Helsinki 1979
2 Suomen kauppalaivasto 1988,69. vsk, merenkulkuhallitus, Helsinki 1988
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Linja-autoliikenteen kehikkoperusjoukko koostuu Linja-au­
toliitto r.y:n jäsenyrityksistä. Nämä yritykset kattavat liki­
main kokonaan yritysmuotoisen linja-autoliikenteen. Perus­
joukko on ositettu viiteen suuruusluokkaan henkilöstön lu­
kum äärän perusteella. Kaksi ylin tä suuruusluokkaa 
(yrityksen henkilöstö > 49) on poimittu kokonaan.
Tilikautta 1987 koskevan otoksen määrä oli 158 yritystä, 
runsas kolmannes koko maan linja-autoliikenteen harjoitta­
jista. Otoksesta hyväksyttiin 149 yritystä korotuksen perus­
taksi. Korotusmuuttujana käytettiin henkilöstön lukumäärää. 
Korottaminen koko linja-autoliikenteen tasolle on suoritettu 
perusjoukon ia otoksesta hyväksyttyjen yritysten henkilö- 
kuntatietojen 1 suhteessa.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden henkilöstö­
määrä on yli 100. Näitä yrityksiä oli 28 ja niiden osuus koko 
linja- autoliikenteen liikevaihdosta oli 46,8 prosenttia.
Linja-autoliikenne (718)
Teleliikenteen perusrekisterinä on käytetty Puhelinlaitosten 
Liitto r.y:n Puhelintilastoa, joka kattaa yksityiset ja kunnal­
liset puhelinlaitokset Vuonna 1987 päätoimintanaan telelii­
kennettä harjoitti 55 yritystä ja kolme kunnallista puhelinlai­
tosta. Tilasto kattaa koko yritysmuotoisen teleliikenteen. 
Kunnalliset puhelinlaitokset eivät kuulu liikenteen tilinpää- 
töstilaston kuvausalueeseen, ei myöskään Posti- ja Telelai­
tos.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden henkilöstö­
määrä on yli 100. Näitä yrityksiä oli 14, yksi enemmän kuin 
edellisenä vuonna ja niiden osuus koko yritysmuotoisen te­
leliikenteen liikevaihdosta oli 82,4 %.
Tilinpäätöstilastossa mukana olevien puhelinyritysten kes­
kuksiin on liitetty vuoden 1987 loppuun mennessä vajaat 
1540 000 tilaajaliittymää, lähes 65 prosenttia koko maan 
liittymien määrästä. Kunnallisten puhelinlaitosten hallussa 
oli samana ajankohtana runsaat 163 000 liittymää. Vastaa­
vasti Posti- ja Telelaitoksen omistuksessa oli lähes 670 000 
tilaajaliittymää.
Teleliikenne (721)
1 Linja-autoliitto r.y m jäsenluettelo 1.6.1988, Helsinki 1988




Företaget som självständig juridisk enhet (beslutande eller 
institutionell enhet) är en statistisk enhet Statliga och kom- 
munala affärsveik utgör inga statistiska enheter.
Statistikperiod___________________________
Räkenskapsperioden utgör statistikperiod. Uppgiftema i 
samfärdselns bokslutsstatistik för 1987 beskriver företag, 
vilkas räkenskapsperiod upphörde under tiden 1.4.1987 - 
31.3.1988. Räkenskapsperioden för de flesta företag var ka- 
lenderäret 1987. Om företagets räkenskapsperiod avsevärt 
avvikit frän 12 mänader har uppgiftema ändrats att motsva- 
ra en normalläng räkenskapsperiod.
Näringsgrensindelning____________________
I samfärdselns bokslutsstatistik tillämpas den näringsgren­
sindelning1 som Statistikcentralen godkänt. Företagets nä- 
ringsgren bestäms utgäende frän inom vilken näringsgren 
över 50 procent av arbetsinsatsen har gjorts.
Branschvisa produktbeskrivningar__________
Vattentrafik (712)
Vattentrafikens företag har insamlats ur sjöfartsstyrelsens 
redareförteckning2 och ur patent- och registerstyrelsens han- 
delsregister. I Finland fanns det 1987 ca 450 företag och 
samfund som idkade vattentrafik, och av dessa idkade cirka 
en sjättedel huvudsakligen rederiverksamhet.
I Statistiken ingär, pä nägra fä undantag när, alla företag 
som huvudsakligen idkar vattentrafik och vars omsättning 
överstiger en miljon mark: sammanlagt 59 rederier (även 
nägra marknadsrederier och bogserbolag), tvä fler än före- 
gäende är. Av företagen i Statistiken är en stor del smä rede­
rier. Det finns 25 företag med färre än 20 anställda. Deras 
omsättning utgör 2,2 procent av den totala omsättningen för 
de rederier som ingär i Statistiken.
Uppgifter om företag vilkas personal uppgär tili över 100 
personer publiceras separat. Dessa rederier är 12, lika män- 
ga som äret fömt. Deras omsättning utgör 84,6 procent av 
branschens omsättning.
Hela handelsflottans bruttodräktighet var vid utgängen av 
1987 0,84 miljoner registerton, och för de företag som ingär 
i Statistiken 0,45 miljoner registerton. Skillnaden beror tili 
största delen pä de industri- och handelsföretag som har far- 
tyg, men som inte huvudsakligen idkar vattentrafik (t.ex. 
Neste Oy).
Stuveriverksamhet (714)
I enkäten över stuveriverksamheten ingär tili största delen 
medlemsföretagen i Finlands Stuvareförbund. Till sin natur 
är Statistiken fortsättningsvis en helhetsundersökning där sä 
gott som alla företag som under räkenskapsperioden 1987 
huvudsakligen idkat stuveriverksamhet ingär, inalles 33 fö­
retag. Föregäende är var antalet 34.
Uppgifter om de företag där personalens arbetstimmar under 
räkenskapsperioden är över 190 000 publiceras separat. Det 
fanns nio sädana företag, desamma som föregäende är. De­
ras andel av hela stuveriverksamhetens omsättning var 85,4 
procent.
Speditionsverksamhet (715)
Speditionsverksamhetens företag har insamlats frän Fin­
lands Speditörförbund r.f:s medlemsförteckning och frän 
patent- och registerstyrelsens handelsregister. Enkäten för 
1987 ärs räkenskapsperiod omfattade nästan samtliga spedi- 
tionsföretag.
I samfärdselns bokslutsstatistik omfattar speditionsverksam- 
heten ocksä transportförmedling, befraktning, fartygsklare- 
ring samt annan verksamhet som stöder och betjänar sam- 
färdseln.
I Statistiken ingär 114 företag, fyra färre än äret förut. Störs­
ta delen av dem är smä. Det finns 71 speditörer med färre än 
20 anställda, och av dem har 35 företag färre än fern anställ­
da.
Företag vilkas personal uppgär tili över 100 personer publi­
ceras separat Det finns 13 sädana speditionsföretag och de­
ras andel av heia branschens omsättning var 64,8 procent.
Resebyräverksamhet (716)
Resebyräverksamheten utgörs av företag, som beviljats kon- 
cession av näringsstyrelsen. Enkäten för 1987 ärs räkens­
kapsperiod omfattade samtliga företag som huvudsakligen 
idkade resebyräverksamhet, dvs inalles 165.
Till sin natur är Statistiken fortsättningsvis en helhetsunder­
sökning som täcker nästan alia de resebyräer som verkat un­
der räkenskapsperioden 1987, inalles 139 företag. Av dem 
är 67 smä resebyräer med färre än fern anställda och deras 
andel av näringsgrenens omsättning är fyra procent Ett stör- 
re företag saknas i Statistiken dä dess räkenskapsperiod var 
18 mänader och räkenskapsperioden inte upphörde under 
Statistikperioden.
Uppgifter om företag vilkas personal uppgär tili över 100 
personer publiceras separat. Det fanns sju sädana företag, 
desamma som föregäende är. Deras andel av heia resebyrä- 
veiksamhetens omsättning var 53,7 procent.
1 Näringsgrensindelning (NI). Statistikcentralen, HandböckerNr 4, Reviderad upplaga, Helsingfors 1979
2 Finlands handelsflotta 1988, ärgäng 69, sjöfartsstyrelsen, Helsingfors 1988
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Busstrafikens rampopulation har bildats av Bussförbund 
r.f:s medlemsföretag. Dessa företag täcker i det närmaste 
heia busstrafiken i företagsform. Populationen har strati- 
fierats i fern storleksgrupper pä basen av personalens stor- 
lek. De tvä största storleksklassema (företagets personal > 
49) har medtagits i sin helhet.
Det totala antalet företag som ingick i urvalet för räkens- 
kapsperioden 1987 var 158. Detta är en dryg tredjedel av al- 
la busstrafikidkare i landet. Ur urvalet godkändes 149 före­
tag som bas för uppräkningen. Personalens storlek användes 
som uppräkningsvariabel. Uppräkningen tili heia busstrafi­
kens nivä har utförts i förhällande tili populationen och de 
uppgifter om personal1 i de företag som godkänts i urvalet.
Uppgifter om företag vilkas personal uppgär tili över 100 
personer publiceras skilt för sig. Dylika företag fanns det 28 
och deras andel av heia busstrafikens omsättning var 46,8 
procent.
Busstrafik (718)
Som grundregister för telekommunikationer har använts Te- 
lefoninrättningarnas Förbund r.f:s Telefonstatistik2 som 
täcker de privata och kommunala telefoninrättningarna. Ar 
1987 fanns det 55 företag som huvudsakligen idkade teletra- 
fik och tre kommunala telefoninrättningar. Statistiken om- 
fattar heia teletrafiken i företagsform. De kommunala tele- 
foninrättningama ingär inte i samfärdselns bokslutsstatistik, 
inte heller Post- och televerket.
Uppgifter om företag vilkas personal uppgär tili över 100 
persona' publiceras separat Det fanns 14 sädana företag, ett 
flere än föregäende är och deras andel av omsättningen för 
alla telekommunikationer i företagsform var 82,4 procent.
Till centralema vid de telefonföretag som ingär i boksi uts- 
statistiken har under är 1987 kopplats omkring 1540 000 
abonnentanslutningar, vilket är närmare 65 procent av samt- 
liga anslutningar i landet. De kommunala telefoninrättnin- 
gama hade vid samma tidpunkt drygt 163 000 abonnentans­
lutningar medan Post- och televerket hade närmare 670 000.
Telekommunikationer (721)
1 Bussförbund r.f:s medlemsförteckning 1.6.1988., Helsingfors 1988




In the financial statements statistics of transport and com­
munication, the statistical unit is the enterprise as an institu­
tional unit, i.e. as an independent legal entity. The definition 
does not include government enterprises.
Reference period________________________
The reference period is the accounting period. The financial 
statements statistics of transport and communication descri­
be enterprises whose accounting period ended between 1 
April 1987 and 31 March 1988. For the majority of enter­
prises, the accounting period coincided with the calendar 
year 1987. In cases where the accounting period deviated 
considerably from 12 months, the data were adjusted to cor­
respond to a normal-length accounting period.
Industrial classification
The financial statements statistics of transport and com­
munication apply the Standard Industrial Classification 
adopted by the Central Statistical Office of Finland1. The 
branch of economic activity of an enterprise is determined 
according to the activity which accounts for more than SO 
per cent of the labour input of the enterprise.
Product presentations by industry__________
Water transport (712)
The enterprises engaged in water transport have been drawn 
from the National Board of Navigation register of shipow­
ners2 and from the trade register of the National Board of 
Patents and Registration. In Finland in 1987, about 450 en­
terprises and corporations engaged in water transport and 
about one-sixth of them had shipping as their principal acti­
vity.
The statistics cover, with a few exceptions, all the enter­
prises with water transport as their principal activity whose 
turnover is about one million or more: a total of 59 shipping 
companies (including a few marketing and towing enter­
prises), up two from the preceding year. A large proportion 
of the enterprises included in the statistics are small; there 
are 25 shipping companies with a personnel of less than 20. 
They account for 2,2 per cent of the aggregate turnover of 
all the shipping companies included in the statistics.
Separate data are provided on shipping companies with a 
personnel of more than one hundred. There were twelve 
such companies, the same number as in the preceding year. 
They accounted for 84,6 per cent of the aggregate turnover 
of all the shipping companies.
At the end of 1987, the gross tonnage of the whole merchant 
marine was 0,84 million register tonnes and of the enter­
prises included in the statistics 0,45 million register tonnes. 
The greater part of the difference is accounted for by indust­
rial and business enterprises which have vessels but do not 
engage in water transport as their principal activity (exam­
ple: die government-controlled oil company Neste).
Stevedoring (714)
The data on stevedoring derive mainly from the member 
companies of the Federation of Finnish Master Stevedores. 
Basically, the statistics constitute a total survey. They inclu­
de nearly all enterprises with stevedoring as their principal 
activity during the accounting period of 1987, or a total of 
33 enterprises, compared with 34 in the preceding year.
Separate data are provided on enterprises the working hours 
of whose personnel total 190,000 or more per accounting 
period. There were nine such enterprises, the same as in the 
preceding year. They accounted for 85,4 per cent of the ag­
gregate turnover of ¿1 stevedoring companies.
Freight forwarding (715)
The enterprises engaged in freight forwarding have been 
drawn from the membership roll of the Association of Fin­
nish Freight Forwarders and from the trade register of the 
National Board of Patents and Registration. The survey for 
the accounting period of 1987 covered nearly all freight for­
warders.
In the financial statements statistics of transport and com­
munication, freight forwarding also includes transport bro­
kerage, freighting, clearance and other services to transport.
The statistics contain 114 enterprises, down four from the 
preceding year. Nearly all enterprises with freight forwar­
ding as their principal activity are covered. The majority of 
them are small; there are 71 freight forwarders with a per­
sonnel of less than 20 and 35 with a personnel of less than 
five.
Separate data are provided on enterprises with a personnel 
of more than one hundred. There are 13 such enterprises, 
and they account for 64,8 per cent of the aggregate turnover 
of all freight forwarders.
Travel agencies (716)
The travel agency business consists of travel agencies licen­
ced by the National Board of Trade and Consumer Affairs. 
The survey for the accounting period of 1987 covered all 
enterprises with travel agency business as their principal ac­
tivity, a total of 165 enterprises.
1 Standard Industrial Classification, Central Statistical Office of Finland, Handbooks No. 4, rev. ed., Helsinki 1979
2 The Finnish Merchant Marine 1988, Vol. 69, National Board erf Navigation, Helsinki 1988
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Basically, the statistics constitute a total survey. They cover 
virtually all the 139 travel agencies that had operations du­
ring the accounting period of 1987. Of them, 67 are small 
enterprises with a personnel of less than five, and they ac­
count for four per cent of the turnover of the industry. Mis­
sing from the statistics is one major enterprise whose ac­
counting period of 18 months did not end within the refe­
rence period.
Separate data are provided on enterprises with a personnel 
of more than one hundred. There were seven such enter­
prises, the same as in thepreceding year, and they accoun­
ted for 53,7 per cent of the aggregate turnover of all travel 
agencies.
Bus and motorcoach transport (718)
The frame population of bus and motorcoach transport con­
sists of the member enterprises of the Finnish Bus and Mo­
torcoach Association, which cover virtually all bus and mo­
torcoach enterprises. The population has been stratified into 
five size categories according to personnel size. The two 
largest size categories (personnel size of the enterprise over 
49) have been included in toto.
The sample for the accounting period of 1987 consisted of 
158 enterprises, which is more than a third of all Finnish en­
terprises engaged in bus and motorcoach transport. Of the 
sample, 149 enterprises were accepted for raising. Personnel 
size was used as the raising variable. The raising to the level 
of the whole industry was carried out according to the relati­
on of the population to the personnel size of die enterprises 
accepted from the sample.
Separate data are provided on enterprises with a personnel 
of more than one hundred. There were 28 such enterprises, 
and they accounted for 46,8 per cent of the aggregate turn­
over of the whole industry of bus and motorcoach transport.
Telecommunications (721)
The basic register of telecommunications was provided by 
the Telephone Statistics of the Association of Telephone 
Companies in FinlandVhich cover private and municipal 
telephone companies. In 1987, there were 55 private enter­
prises with telecommunication as their principal activity and 
three municipal telephone companies. The statistics cover 
all private telecommunications enterprises. The subject field 
of die financial statements stadstics of transport and com­
munication does not include municipal telephone com­
panies. Also the Posts and Telecommunicadons are exclu­
ded.
Separate data are provided on enterprises with a personnel 
of more than one hundred. There were 14 such enterprises, 
one up from the preceding year. They accounted for 82,4 
per cent of the aggregate turnover of all private telecom­
munications enterprises.
At the end of 1987, the exchanges of the telephone com­
panies included in the financial statements statistics accoun­
ted for just under 1,540,000 exchange connections,or for 
nearly 65 per cent of the exchange connections in the whole 
country. At the same date, the municipal telephone com­
panies accounted for more than 163,000 exchange connec­
tions and the Posts and Telecommunications for nearly 
670,000.
1 The membership roll of the Finnish Bus and Motorcoach Association 1 June 1988, Helsinki 1988
















Asennus- ja korjaustuotot 
Asuinrakennukset








Henkilöstön lukumäärä, työpanos ja työtulot






























Earnings from the installation and repair works 
Residential buildings
(Rents) From residential buildings and flats
Gross freight revenue 
Bus tickets





Number of personnel, work contribution and income from 
work




Gasoline Ailing station activity 
Bonus issue
Investment deposits in the Bank of Finland 




Bonds and debentures 
Public charges




Work in progress on own account
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Keskeneräiset työt 
Kirjanpitoarvo














Kurssivoitot saamisesta ja veloista 
Käteisraha sekä shekki- ja postisiirtotilit 
Käyttökate
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot 
Lainasaamiset
Laitevuokrat ja huoltomaksut 
Laivameklaus
















Luottotappio- ja takuuvarauksen muutos 
Luottotappio- ja takuuvaraus 
Luottotappiot
Lyhytaikainen vieras pääoma 
Maa- ja vesirakennukset






Ml. valmis käyttöomaisuus (hankintameno)
Ml. välitetyt matkapalvelut 
Muiden varausten muutos 
Muilla autoilla
Work in progress 
Book value














Exchange rate profits from receivables and debts 
Cash and cheque and postal giro accounts 
Gross margin
Fixed assets and other long-term expenses 
Loans
Rents and service fees 
Shipbroker’s business
Legal compulsory social security contributions 
Legal accident insurance premiums 
Transport and communication
Financial statements statistics of transport and communica­
tion
Transaction value 
Specification of turnover 
Turnover
Profit (loss) from operations 
Surplus/deficit from operations 
By buses
Bus and motorcoach transport





Change in reserves for bad debts and guarantees 
Reserves for bad debts and guarantees 
Credit losses 
Short-term liabilities
Land and water constructions
Rents of land, non-residential buildings and flats
New issue
Tickets and packet journeys 
Employees of travel agencies 
Travel agencies 
Number of passengers 
Incl. fixed assets, purchased 
Incl. purchased travel services 
Change in other reserves 
By other automobiles
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Muut kulut (myös fuusiotappio)
Muut lainasaamiset 
Muut liikekulut 
Muut lyhytaikaiset velat 
Muut oikaisuerät 
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Muut pitkäaikaiset velat 
Muut pitkävaikutteiset menot 












Myynti matkustajille aluksissa 
Myyntisaamiset




Omaan käyttöön valmistettu käyttöomaisuus 
Osake-, osuus- ja  muu niitä vastaava pääoma 
Osakepääoma
Osakepääoma tilikauden alussa 
Osakepääoma tilikauden lopussa 
Osakepääoman alentaminen 
Osakepääoman korottaminen 
Osakkeet ja osuudet 
Osinkotuotot ja osuuskorot 
Ostovelat
Palkat (myös aktivoidut)
Palkat ja palkkiot 
Pitkäaikainen vieras pääoma 
Pitkäaikaiset ajosopimukset 
Poistot
Rents of non-residential buildings and flats
Other transport and communication
Other business activity
Other bus and motorcoach transport
Other land transport
Other equity/deficiency of equity
Other turnover assets
Other water transport
Employees of other activity
Other vessels












Other earnings from telephone activity
Other financial assets
Other social security costs
Non-residential buildings




Other expenses on liabilities
Other rents and leases
Removals
Adjustments (of the sales)
Sales to passengers on board 
Accounts receivable
Credit and exchange rate losses on accounts receivable 
Gross sales
Specification of gross sales 
Own capital
Fixed assets manufactured for own use 
Share or other primary capital 
Share capital
Share capital at the beginning of the accounting period
Share capital at the end of the accounting period
Decrease in share capital
Increase in share capital
Shares
Dividends
Accounts payable (for purchases)
Labor costs
Wages, salaries and rewards 
Long-term liabilities 
Long-term transport contracts 
Depreciation
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Fuels and lubricants 
Refunds of excise duties on fuels 
Pool income
Telephone services






Poltto- ja voiteluaineet 




Rahat ja pankkisaamiset 
Rahoitusomaisuus 
Rahoitusvekselit 









































Transfers to pension funds 
Transfers to funds
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
Thereof
Thereof harbour costs 





The Employees’ Pensions Act and The Temporary
Employees’ Pensions Act
Telecommunications
Post and telecommunication costs
Temporary (stevedores)
At the beginning of the accounting period
At the end of the accounting period
Dividend and interest on holdings for the accounting period
proposed/decided)
Profit (losses) for the accounting period 
Branch of industry
Salaried employees (incl. hired management)
Change in operating reserve
Operating reserve
Delivery credits
Lots, land and water areas
Subsidies
Income statement
Employers’ social security payments 
Employees
Unemployment insurance premiums 
Number of working hours
Foreign transport by order 
Specification of turnover assets 
Change in inventories, inventory value 
Turnover assets (purchasing expenses)
Ordinary (stevedores)












Verokirjaukset omasta pääomasta/omaan pääomaan 
Vesiliikenne
Vesi, sähkö, lämpö, höyry ja  kaupunkikaasu 
Vieraan pääoman kulut 
Vieras pääoma
Voitto käyttöomaisuuden myynnistä
Voitto/tappio ennen varauksia ja veroja











Yritykset, joiden henkilökunta > 100 tai = 100




The use of reserves or funds for paying taxes 
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes
Tax payments charged against equity/ tax refunds credited 
to equity 
Water transport
Water, electricity, fuel, steam and city gas
Expenses on liabilities
Liabilities
Gains from sales of fixed assets
Profit/loss before reserves and taxes











Enterprises with more thanlOO employees







TUNNUSLUKUJA VUOSILTA 19B5* 1986 JA 1987 
RELATIONSTAL FÖR ÄREN 1985, 1986 OCH 1987
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Erät prosentteina liikevaihdosta: 
Poster i procent av omsättning:
Palkkamenot ja sosiaaliturvakulut 
Löneutgifter ooh socialskyddskostnader
1985 26,




1985 1 1 .




1985 1 1 ,






1987 . 8 .













1 9 8 6 4.
1987 7.
5 61.6 5 2 . 2 48.7 4 6 . 8 43.1
5 62.8 53.2 50.4 48.2 42.4
5 60.5 55.2 50.1 49.8 41. 8
7 14.2 9.1 4.5 19.2 4 1 . 2
4 14.6 9.9 2.5 2 1 . 2 39.4
0 15.2 11.5 3.6 2 1 . 6 39.0
0 15.2 9.0 4.9 15.8 4 1 . 6
0 15.2 13.9 3.2 17.2 39.4
0 11.3 1 6 . 1 4.4 17.9 38.4
2 8 . 1 6 . 0 2.5 1 2 . 6 39.2
5 7.9 6 . 8 2.7 13.0 3 8 . 6
4 7.5 6.9 2.7 15.7 37.6
2 0 . 8 1.4 1 . 8 0.9 0 . 6
1 0.9 1.4 1.7 1 . 2 0.3
2 1.3 1.7 0.9 1 . 1 0.4
5 3.5 1.7 1 . 2 1.5 0.9
1 4.4 5.5 -0.5 1.7 -0 . 2
7 1 . 1 7.4 -0 . 1 1 . 6 0 . 1
7 7.1 3.0 2.4 3.2 2.4
5 7.3 7.1 0.4 4.3 0 . 8
5 3.9 9.2 1 . 8 4.1 0 . 8
Rahoitusrakenne: z«/\
Finansieringsstruktur: ' '


















59.8 35.3 1 4 . 8
58.3 36.4 13.2
15.0 28.6 16.4
14.5 3 2 . 0 18.9
2 0 .2 52.9 21.3
7 0 . 1 55.4 1 7 . 2
6 4 . 0 5 0 . 2 1 7 . 0
65.7 29.7 1 6 . 6
18.4 43.1 17.9
18.5 45.8 18.4
19.5 48.5 2 0 . 0
11.5 21.5 64.9
17.5 24.0 6 4 . 6
14.8 2 2 . 0 63.4
Liikevaihto / Työtunnit z^x 
Omsättning / Arbetstimmar  ^ '
1985
1986
1 9 8 7 5)Rahoitusomaisuus / Lyhytaikaiset velat3^




_ 66 98 - 97 126
_ 91 106 - 105 139
- 103 1 1 6 - 109 155
1.18 1.14 1.05 1.65 O .6 4 1 . 6 4
1.36 1.29 1.08 1.98 0.91 1.55











2) Tuloslaskelman välittömät verot
s Resultaträkningens direkta skatter
Varausten/rahastojen käyttö verojen maksuun 
+ Användning av reserveringar/fonder för skattebetalning
Verovarauksen muodostaminen/siirrot rahastoihin 
Skattereserveringens bildning/överföringar tili fonder
3) Kirjanpidon tulos 
Bokföringens resultat
Varastovarauksen muutos (lisäys +, vähennys -)
—  Förändring av lagerreserv (ökning +, minskning -)
Muiden varausten muutos (lisäys +, vähennys -)
—  Förändring av övriga reserveringar (ökning +, minskning
Varausten/rahastojen käyttö verojen maksuun 
” Användning av reserveringar/fonder för skattebetalning 
Verovarauksen muodostaminen/siirrot rahastoihin 
Skattereserveringens bildning/överföringar tili fonder







+ Värderingsposter (i passiva)
5) Lyhytaikainen vieras pääoma ./. ennakkomaksut
& Kortfristigt främmande kapital ./. förskottsbetalningar
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0 1 0 0 rt ' Y Y N T I  T U O I O T  
f ö k s ä l j n i n g s i n t ä k t e r 4 6 0  3 . 1 4 7 1 8 . 2 0 - 5 6 4 8 . 2 2 2 3 2 8 . 4 2 4 2 8 2 . 4 0
010 1 TU K IP ALK KIOT
SUBV6NT10NER 7 . 5 2 - - - - -
o i  n MYYNNIN OIK AISUERÄT  
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPÖSTER - 7 9 2 . 1 9 - 7 7 . 6 1 - - 5 0 1 9 . 2 5
5)
- 2 1 . 2 2
1 0 ) 1 1 :
- 1 9 6 9 . 2 3
0 1 1 5 L I I K E V A I H T O
O M S Ä T T N I N G 361 S . 48 64  C. 59 1 1 7 2 . 0 5 6 2 8 . 9 7 2 3 0 7 . 2 0 2 3 1 3 . 1 7
0 1 2 9 A INEET JA TARVIKKE ET/TAVARAT (ILMAN LV VI  
MATERIAL OCH FORNÖOENHETER/VAROR (UTAN CMS 1 - 7 9 5 . 4 7
2)
- 1 9 . 6 1 - 3 2 . 6 3 - 7 . 0 6
7 )8 )9 )
- 4 1 2 . 3 3
12)
- 1 1 6 6 . 9 7
0 1 3 9 PALKAT (MYÖS A K T IV O IO U T 1 
LÖNER ( I N K L .  AKTIVERADE) - 8 2 9 . 3 6 - 3 0 5 . 9 8 - 5 0 4 . 7 8
6)
- 2 6 3 . 1 8 - 9 4 2 . 1 3 - 7 7 6 . 6 6
0 1 4 9 LA K IS Ä Ä T E IS E T »  PAKOLLISET S0SIAAL1TURVAKULUT 
LAGSTAOGAOE» OBLIGATORISKA SOCIALSKYODSKOSTNAOER - 1 3 6 . 4 4 - 7 5 . 3 9 - 1 0 5 . 0 0 - 4 7 . 9 5 - 1 9 7 . 0 2 - 1 6 9 . 4 8
0 1 5 4 MUUT SOS IAALITURVAKULUT  
ÖVRIGA SOCIALSKYODSKOSTNAOER - 1 . 8 9 - 6 . 1 4 - 1 3 . 8 2 - 4 . 0 2 - 9 . 4 2 - 2 0 . 6 5
0 1 5 5 V E S I »  SÄHKÖ» LÄMPÖ» HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 
V ATTEN,  E L E K T R I C I T E T ,  VÄRME, ÄNGA OCH STAOSGAS - 6 . 0 4 - 9 . 9 0 - 1 0 . 6 9 - 2 . 0 7 - 1 8 . 7 0 - 3 0 . 5 7
VUOKRAKULUT: 
HYRESKQSTNADER:
0 16 1 MAAPOHJASTA» RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA  
FÖR TGMTMARK* tJYGGNADER OCH LÄGENHETER 5 3 . 8 0 2 2 . 3 2 5 7 . 6 5 4 2 . 1 0 2 9 . 8 9 1 3 . 6 9
0 1 6 3 MUJT VUOKRAT (MYÖS LE A S IN G )  
ÖVRIGA HYROk ( IN K L .  LE ASIN G) 6 5 . 0 4 1 3 . 2 4 3 3 . 9 6 1 1 . 4 1 9 . 9 1 2 3 . 8 7
0 1 6 4 VUOKRAKULUT YHTEENSÄ 
HYRESKuSTNAOER SAMMANLAGT - 9 8 . 8 4 - 3 5 . 5 6 - 9 1 . 6 1 - 5 3 . 5 2 - 3 9 . 8 0 - 3 7 . 5 6
0 1 6 8 VAKUUTUSMAKSUT ( E i  HENKILÖVAKUUTUSMAKSUJAI  
FÖRSÄ*KkINGSPREMltK (f cj  PER SONFfiK SÄKKINGSPR EM i£R ) - 3 7 . 1 2 - 6 . 9 0 - 9 . 4 1 - 1 . 3 7 - 5 0 . 5 2 - 8 . 9 4
0 1 6 9 MUUT L I IK E K U L U T  
ÖVRIGA RÖKELSEKOSTNAUFR
5)4 )
- 1 2 2 4 . 8 7 - 9 2 . 6 0 - 2 6 3 . 9 9 - 2 3 0 . 7 7 - 1 7 2 . 7 7 - 4 6 7 . 6 1
017 1 OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS
FÖR EGET BRUK TILLVERkA UE ANLÄGGNINGST1LLGANGAR
D
VAIHTO-OMAISUUDEN HANKINTAMENON MUUTOS
FÖKÄN0R1NG AV GMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS ANSKAFPN.UTGIFT
0 . 5 9 0 . 0 2 - 1 . 0 7 0 . 0 2
12)
1 2 6 3 . 0 1
01 74
- 2 . 5 6 - 4 . 6 9 - 5 . 4 0 2 . 3 3 3 4 . 8 9 4 .  8S
0 1 7 7 K Ä Y T T Ö K A T E
0 R I F T S 8 1 0 R A G 6 8 6 . 4 7 8 4 . 8 5 1 3 4 . 7 2 2 2 . 4 4 4 9 9 . 4 2 9 0 2 . 5 8
0 1 7 0 POISTOT  
AVSKRlVNINGAR - 3 2 2 . 5 8 - 4 7 . 8 1 - 8 1 . 2 2 - 1 6 . 7 7 - 3 1 7 . 1 7 - 8 7 0 . 0 3
01 79 L i  I K E V O I T T O /  -  T A P P I O  
K Ö R E L S E V 1 N S T / - F Ö R L U S T 3 6 3 . 8 9 3 7 . 0 4 5 3 . 5 0 5 . 6 8 1 8 2 . 2 5 3 2 . 5 5
1) LISÄYS +, VÄHENNYS . 
ÖKNING +, MINSKNING
7) , POLTTOAINEIDEN VAIMISTEVERON PALAUTUS
ÄTEHBÄRING AV ACCIS PÄ BHÄNSLE
2) SIITÄ POLTTO- JA VOITELUAINEET 
DÄRAV SRÄNSLEN OOH SMÖRJMEDEL 219.04 MIU .MK
8) SIITÄ POLTTO- JA VOITELUAINEET 
DÄRAV ERÄNSLEN OOH SMÖRJMEDEL 221.68 MIU .MK
5) SIITÄ AIKARAHTAUSVUOKRAT 
DÄRAV TIDSBEFRAKTNINGSHYROR 552.51 MIU .MK
9) SIITÄ RENKAAT 
DÄRAV DÄCK 55.89 MIU .MK
4) SIITÄ SATAMAKULUT 
DÄRAV HAMNKOSTNADER 244.25 MIU .MK
10) ML. LIIKEVAIHTOVERO 
INKL. OMSÄTTNINGSSKATT
5) ML. VÄLITETYT MATKAPALVELUT (OSTOT) 
INKL. FÖRMEDLADE RESETJÄNSTER (INKÖP)
11) SIITÄ KAUKOLIIKENNEMAKSUT VALTIOLLE -TT . m
DÄRAV PJÄRRTRAFIKAVGIEPER i.T STATBi '545.54 m u  .pui
6) MATKATOIMISTOTOIMINNAN HENKILÖMÄÄRÄ 
RESEBYRÄVERKSAMHETENS PERSONAL 5258
12) ML. VAIMIS KÄYTTÖOMAISUUS (HANKINTAMENO)
INKL. PÄRDIGA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR (ANSKAFFNINGSUTGIFT)
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NIK AT IQ NER
01 B4
m u u t  i j j t o t :
ÖVRIGA i  NTÄKTtF i
KORKOTUOTOT 
RÄNTE 1 NTÄKTfck 1 5 2 . 5 7 9 . 9 1 3 2 . 3 9 2 2 . 7 5 3 0 . 1 6 4 4 . 0 6
0 1 8 5 OSINKOTUOTOT JA USUUSKORUT
O lv iUE NUiNTA KTE K OOH ANOEL¿KANTO« 6 . 9 3 0 . 6 9 9 . 2 7 0 . 2 3 9 . 9 3 0 . 1 4
0 19 1
VUOKRATUOTOT:
HVRE S IN TÄKTEk:
MAAPOHJASTA» r a k e n n u k s i s t a  JA h u o n e i s t o i s t a  
FÖR TOMI«ARK, dYGGNADER OOH LÄGENHETER 4 . 9 9 4 . 9 5 1 1 . 3 2 1 .8 1 1 3 . 3 0 1 2 . 8 7
0 19 3 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYKOK 0 . 0 1 0 . 1 7 0 . 2 0 0 . 3 6 1 . 4 4 0 . 0 4
0 1 9 4 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ 
HYRE SIN TÄKTEk SAMMANLAGT 5 . 0 0 5 . 1 2 1 1 . 5 3 2 . 1 8 1 4 . 7 3 1 2 . 9 1
0 2 0 7 MUUT TUOTOT (MYÖS FUUSJOVOI TTO)  
ÖVkiGA INTÄKTER ( I N K L .  FUS IO N S V I N S T » 1 9 2 . 3 4 7 . 0 8 7 9 . 0 2 6 . 7 2 4 6 . 0 9 1 6 . 3 4
0 2 0 9 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
OVKIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 3 5 6 . 8 5 2 2 . 8 0 1 3 2 . 2 1 3 1 . 0 7 1 0 0 . 9 2 7 3 . 4 4
0 2 1 6 MUUT KULUT ( MYÖS FUUS I O T A P P I 0 J
ÖVRIGA KJSTNAJEK ( I N K L .  FUSIONSFÖK LUST1 - 7 2 . 2 2 - 0 . 8 5 - 4 . 6 1 - 3 . 5 0 - 1 4 . 7 1 - 0 . 9 1
0 2 1 7 V O I T T 0 / T A P P 1 0  ENNEN V1E R.  P - 0 : N  KULUJA» VAK. A VEROJA 
V I N S T / F Ö k LUST FÖkE KOSTN* FÖR FR . K A P . ,  RES.  6 SKATT • 6 4 8 . 5 2 5 0 . 9 9 1 8 1 . 0 9 3 3 . 9 7 2 6 8 . 4 6 1 0 5 . 0 8
0 2 1 8
VIERAAN PÄÄOMAN KULUT:
KCSTNAOEK f ö r  f r ä m m a n o e  k a p i t a l :
. KORKOKULUT 
RÄNTEKOSTNAUER 3 2 2 . 2 7 2 4 . 6 6 4 8 . 9 6 1 5 . 7 0 1 3 5 . 7 0 7 2 . 7 2
0221 MUUT VIERAAN PÄÄOMAN KULUT
ÖVRIGA KOS TNAOtk FOR FRÄMMANOE KAPITAL 3 0 . 8 5 1 . 4 0 4 .  56 1 . 5 0 1 1 - 5 6 4 . 6 5
0 2 2 2 VIERAAN PÄÄOMAN KULUT YHTEENSÄ 
KQSINAJEK Fö r  FRÄMMANOE KAPITAL  SAMMANLAuT - 3 5 3 . 1 2 - 2 6 . 0 6 - 5 3 . 5 2 - 1 7 . 1 9 - 1 4 7 . 2 6 - 7 7 . 3 7
0 2 2 3 V OITTO  /  TAPPIO ENNEN VARAUKSIA JA VEROJA 




LUUTTU T A P P IU -  JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
K RE DIT fÖK LUS T- OCH GARANTIKESERVER1NGENS FÖRÄNJRiNG
2 9 5 . 4 1 3 2 . 9 3 1 2 7 . 5 7 1 6 . 7 8 1 2 1 . 2 0 2 7 . 7 0
0 2 2 5
0 . 5 1 0 . 4 2 - 0 . 2 9 - 0 . 7 2 - 2 . 3 0 - 0 . 8 4
02 36 VARASTOVARAUKSEN MUUTOS 
LAGERRESERVENS FÖRÄNORING - 0 . 2 4 1 . 4 2 0 . 2 3 - 1 . 0 5 - 1 1 . 8 6 - 1 . 0 6
0 2 3 7 «UIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖKÄNOKING AV ÖVRIGA RESERVERINGAK - 1 4 4 . 3 7 - 2 0 . 8 7 - 2 6 . 8 8 - 1 0 . 5 5 - 4 4 . 9 3 - 1 8 . 0 0
0 2 3 9 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT
2)
VÄL1TTÖMÄ7 VEKGT /  VERONPA LAUTUKSET 
DIREKTA SKATTER /  SKATTE4TERBÄR1NG
- 1 4 4 . 1 0 - 1 9 . 0 3 - 2 6 . 9 4 - 1 2 . 3 2 - 5 9 . 1 0 - 2 0 . 7 0
0 2 4 6
- 8 . 3 1 -  7 . 0 5 - 1 4 . 0 7 - 4 . 8 5 - 2 4 . 2 7 - 4 . 1 4
0 2 4 9 T I L I K A U D E N  V O I  I  T O / T A P P  1 0  
RAKENSKAPSPER1G0ENS V I N S T / F  Ö K L U S T 1 4 3 . 0 0 6 . 8 5 8 6 . 5 5 - 0 . 3 8 3 7 . 8 3 2 . 8 6
1) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
2 ) VEk CKIKJAU k SEI OMASTA PÄÄOMASTÄ/GNAAN PÄÄOMAAN:
SKATTEbUKFORINGAk f r a n  e g e t  k a p i t a l / t i l l  e g e t  k a p i t a l :
0 2 5 3  VARAUSTEN T A I  RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN
ANV. AV RESEkVER INGA« ELLER FONOER FOR SKATTEbETALN. -  1 . 0 3  5 .R 6  0 . 7 8  3 . 8 7  5 . 0 1
02  56 S U R R U T  RAHASTOIHIN  
OVERFÖRINGAR T I L L  FONOER O. 05 1 .8 6
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0 * 9 9
RAHOITU SONAISOUS :
F I N A N S I E k IN G SIR L G A N G A R :
RAHAT JA P hNKn ISAAMISET  
KASSA UCH SAIYKT 1LLGUOUHAVANOEN 6 5 8 . 8 * 2 * . 9 * 2 7 9 . 9 3 2 1 2 . 9 5 1 3 2 . 7 9 3 9 2 . 6 6
0 5 3 9 MVVNTI SAAMISET
■FÖKSÄLJNINuSFOKORlNGAk * 8 5 . 2 2 1 1 0 . 8 2 1 2 7 0 .  74 2 2 8 . 1 8 1 2 9 . 7 6 6 0 6 . 6 1
0 5 9 9 LAINASAAMISET
l An e f o r i m i n g a r 9 0 1 . 9 1 * 6 . 7 7 1 0 * . 7 * 5 6 . * 1 2 5 1 . 1 9 2 6 . 5 8
0 6 0 9 ENNAKKOMAKSUT 
FÖKSKU TT-SSET ALNlNGAR 2 1 . 6 8 0 . 1 8 2 . 2 8 9 5 . 6 3 1 5 .  96 5 2 . 7 8
0 6 * 9 S 1 IK T0 SA AM1StT  
RESULTa TKEGLFRINGAR 8 9 . 1 7 1 2 . 9 3 1 6 1 . 0 3 5 0 . 7 5 6 5 . 8 5 6 3 . 1 2
0 7 * 9 MUUT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA m n a n s i e r i n g s t i l l g ä n g a r 72 5 . 3 * 3 2 . 6 9 8 9 . 7 2 3 5 . 1 5 3 2 . 5 * 3 7 . 3 7
0 7 9 9 RAHCITU60M AISUU S YHTEENSÄ 
F i n a n s i e k i n g s t i l l g ä n g a r  s a m m a n l a g t 2 8 8 2 . 1 6 2 2 8 . 3 3 1 9 0 8 . 4 * 6 7 8 . 8 7 6 2 8 . 1 1 1 1 7 6 . 9 2
0 9 * 9 V AIHTO —U MAPI SUUS (HANKINTAMENO!  
OMSATTNINGSTILLGANGAK ( ANSKAFFNINGSUTGIFT) 1 0 3 . 9 5 3 . 5 1 2 .5 1 * • 1 * 7 3 . 9 8 7 8 . 0 0
0 9 5 9
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT P IT KÄVAIK UTTEIS fcT  MENOT: 
ANLÄGGN.T1LLG. OCH Ö Vk. UTG IFTE R MED LÄNG V E R K N .T ID :
KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
h a l v f ä r o i g a  eg na  ARBETEN 0 . 0 * 0 . 3 2 3 3 3 . 6 3
0 9 6 9 TCNT1T» MAA- JA VESIALUEET  
TCMTEK, JORO- OCH VATTENOMRADEN 1 0 . 0 3 9 . 2 2 5 0 . 2 6 1 . 2 9 * 8 . 1 2 5 7 . 2 7
0 9 9 9 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 
UYGGNAOER UCH KONSTRUKTIUNER 9 1 . 7 0 1 3 8 . 5 0 3 6 4 . 2 1 1 6 . 9 1 2 0 2 . 4 * 1 * 6 1 . 8 6
1 0 0 9 KONEET t KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET  
MASK1NER» INVEN TARIER OCH TRANSPORTMfcDEL . 2 3 8 3 . 2 8 1 3 5 . 6 * 1 6 8 . 6 7 * * . * 9 8 9 9 . 5 8 1 3 5 6 . 6 6
1 0 2 9 MUUT A IN E E L L IS E T  HYÖDYKKEE T 
ÖVKIGA MATEKiELLA TILLGÄNGAR * • 3 8 0 . 2 6 1 . 3 8 0 . 1 5 0 . * 9 0 . 2 1
1 0 3 9 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIEK OCH ANDELAR 2 7 0 . 9 9 7 5 . * 3 1 9 5 . 2 9 5 6 . 5 * 3 8 6 . 7 2 7 * i  87
1 0 * 9 AINEETTOMAT OIKEUDET 
IN M A TER IE LLA RATTIGHETER 3 . 7 3 1 •  * 8 2 . 7 7 0 . * 6 2 . 7 0 5 . 6 2
1 0 7 9 MUUT P IT K Ä V A IK U T T E IS E T  MENOT 
OVRIGA UTGIFTER M£0 LANG VERKNINGSTIO * * . 6 6 , * . 3 3 3 7 . 2 9 1 *  .  18 * 6 . 6 9 2 2 . 2 9
1 0 8 9 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSK0TTS8ETALNINGAR * * 8 . 6 0 0 . 0 7 0 . 6 0 0 . 0 3 5 . 6 5 1 . 6 7
1 0 9 9 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT P IT K Ä V A IK U T T E IS E T  MENOT YHT.
A N L . T I L L G .  0 .  ÖVR. UTG IFTER M« LANG V E R K N .T ID  SAMMANL. 3 2 5 7 . 3 7 3 6 5 . * 2 8 2 0 . 5 2 1 3 6 . 0 2 1 5 9 0 . 3 2 3 2 9 1 . 8 8
1 1 9 9 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  S IJ O IT U K S E T  
ÖVKIGA LA N GFR IS TiG A PLACERINGAR - - 0 . 0 1 0 . 0 0 5 . 8 2 1 . 1 0
1 2 3 9 a r v o s t u s e r ä t  
VÄRDERIN GSPO SI fcR 1 9 . 7 6 2 . 4 0 2 . 0 0 - 6 . 8 1 0 .1 Ö
1 2 * 9 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKT iVA S A M M A N L A G T 6 2 6 3 . 2 * 5 9 9 . 6 6 2 7 3 3 . * 7 8 1 7 . 0 3 2 3 0 3 . 0 * * 5 * 8 . 0 0
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VATTFNTRA- S T U V E R I-  S P E O IT lO N S - RESEBYRÄ- TELEKOMMU-
f i k VERKSANHET VERKSAHHET VEKKSAMHET BUSSTRAFIK NIKAT IONE R
HANKINTAMENO:
ANSKA FFNING SU TG IFT:
AINEET J a TARVIKKEET:  
MATER14L OCH FÖKNÖDENHETER:
1651 T I  LIKAUOEN ALUSSA 
I  RAKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 1 6 * 8 5 3 . 1 3 0 . 1 6 0 . 0 9 1 3 . 2 2 6 2 . 8 9
1 6 5 5 T IL IK A U O E N  LOPUSSA 
1 kÄKENSKAPSPERIUDENS SLOT 1 8 . 0 3 1 . 6 8 0 . 0 9 0 . 1 5 1 3 . 3 7 6 6 . 6 7
1661
PCLTTO - JA V O ITE LU A IN EE T:  
dRANSLEN OCH SMÖRJMEOEL:
T IL IK A U D E N  ALUSSA
I  k Ak e n s k a p s p e r i o d e n s  BÖRJAN 1 6 * 1 2 0 . 1 2 0 . 1 1 8 . 3 9 0 . 1 4
1 6 6 5 T IL IK A U D E N  LOPUSSA




T IL IK A U D EN  ALUSSA
I  r Ak e n s k a p s p e r i o d e n s  b ö r j a n 6 9 * 5 3 4 . 6 9 5 .  75 0 . 5 4 1 . 0 7 1 . 2 4
1 6 7 5 T IL IK A U D E N  LOPUSSA 
1 KAKENSKAPSPERIODENS SLUT 6 6 * 8 0 1 . 8 0 0 . 7 3 0 . 3 6 1 . 0 7 2 . 2 4
1681
KESKENERÄISET TYÖT:  
HALVFA8R IK AT:
T IL IKAUD EN ALUSSA 
I  RAKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 8 . 6 8
1 6 8 5 TI L IKAUO E N LOPUSSA
i k A k e n s k a p s p e r i o d e n s  s l u t - - - - - 8 .  75
169 1
VALMISTEET:
h e l f a b k i k a t :
T IL IK A U D E N  ALUSSA 
I  KAKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN
1 6 9 5 TIL IK A U D EN  LOPUSSA 
I  KÄKENSKAPSPER1 0 0 ENS SLUT - - - - - -
MUU VAIH TO -OMAIS UUS:
CVRIGA O M S ÄTIN IN GSTIL lGÄNGAfi :
T IL IK AUOEN ALUSSA 
I RAKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 4 . 0 2 0 . 2 6 1 . 9 0 1 . 1 8 1 6 . 4 2 0 . 2 1
T IL IK A U D EN  LOPUSSA




T IL IKAUD EN ALUSSA 
I  RAKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 1 0 6 . 5 1 8 . 2 0 7 . 9 2 1 . 8 1 3 9 . 0 9 7 3 . 1 5
1 74 5 TIL IKAUD EN LOPUSSA 
1 RAKENSKAPSPERIODENS SLUT 1 0 3 . 9 5 3 .5 1 2 . 5 1 4 . 1 4 7 3 . 9 8 7 8 . 0 0
1742
S I I T Ä  VARASTOVARAUS:
OÄRAV LAGERRESEKV:
T IL IKAUDEN ALUSSA 
I  RÄivENSKAPSPEKIUDENS BÖRJAN 2 . 5 6 1 . 8 6 0 . 8 7 0 . 2 4 1 0 . 3 8 9 . 4 4
1 7 4 6 TIL IKAUD EN LOPUSSA 
I  RAKENSKAPSPERIODENS SLUT 2 . 8 0 0 . 4 4 0 . 6 4 1 . 2 8 2 2 . 2 4 1 0 . 4 9
28
K Ä Y r t Ö 0 M A I $ U U D E N J A M U I D E N  P I T K Ä V A lI K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L V 1 98 7
S P E C I F i  c E R I N G A V A N L Ä G G N .  T 1 L L G. 0 C H . Ö V R .  U T G I F T E R  M E O  L A N G V E R K N.  T I  D
0 9 5 0 9 6
V E S I L I I K E N N E TOL KESKENERÄI­ TONTIT»MAA-
712 SET JA
V A T T E N T K a F I K N I OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄROIGA TOMTER»JORO
EGNA OCH VATTEN-
1 0 0 0  0 0 0  mk ARBETEN OMRÄDEN
1 K I R J A N P I  TUARVfl T IL IK A U D E N  ALUSSA
BGKFÖkiNGSVÄROfc V ID  k ÄKENSKAPSPERIODENS ÖÖKJAN -  ' - , 7 .6 1
2 LISÄYKSE T (HANKINTAMENO)
ÖKNINGAR ( ANSKAFFMNGSUTG IFT ) 3 . 1 1
3 VÄHENNYKSET (L UOVUTUSH INTA)
MINSKNlNGAk ( OVEKLAIEL SE PR I S ) . . -  - 2 . 0 8
4  POISTOT
- A vSKRIVN INGAR -
5 ARVONKOROTUKSET ( PERUUTUKSET MI INUS-MEKKK1 S I N Ä )
VÄROEFÖkHÖJNINGAR (ANNULLERING MEU MlNUSFÖKTECKEN)
8 KORJAUSERÄT
KORRIGEKINGSPOSTEK -  . 1 . 3 9
9 K IRJANPITOARVO T IL IK A U D E N  LOPUSSA
BOKFÖRINGSVÄROE V iO  RÄKENSKAPSPER10DENS SLUT . -  1 0 . 0 3
K Ä Y T T Ö O M A I S U U D E N  J A  M U I D E N  P I T K Ä V A I K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  198 7
S P E C I F  I C E R I N G  a v  a n l ä g g n . t i l l g .  o c h  o v r .  j t g i f t e r  m e o l  a n G V E R K N . T I D
0 9 5  0 9 6
A H T A U S T O I M I N T A  TO IMIALA KESKENERÄI- TONTI T» MAA-
7 1 4  SET JA
S T U V E R I V E K K S A M H E T  NÄkINSSGREN OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄROIGA TOMTER« JORD 
EGNA oc h  v a t t e n -  .
1 0 0 0  0 0 0  MK ARBETEN OMRADEN
1 KIRJ ANPITOARVO T I L IK A U D E N  ALUSSA
80KFÖRINGSVÄRDE V I D  RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN -  9 . 2 3
2 L ISÄYKSET (HANKINTAMENO)
ÖKNINGAR ( ANSKA FFNING SU TG IFT)
3 VÄHENNYKSET (L UOVUTUSH INTA)
MINSKNINGAR ( ÖVERLÄTELSEPR I S ) -  - 0 . 0 1
4  POISTOT  
AVSKRIVNINGAK
5 ARVONKOROTUKSET (PERUUTUKSET MI  I N U S -M E R K K iS IN Ä )
VÄROEFÖRHÖJNINGAR (ANNULLERING MEO MlNUSFÖKTECKEN)
8 KORJAUSERÄT 
KORRIGER1NGSPGSTER
9 KIRJ ANPITOAKVO T IL IK A U D E N  LOPUSSA 












K U L J .V Ä L l  N. 
MASKINER» 
1NVENTAMER  
U-T KANS P .M .
102
MUUT
A IN E E LL ISE T
h y ö d y k k e e t
ÖVR1G4
m a t e r i El l a  













MUUT P IT K Ä ­
V A I K U T T E I ­
SET MENOT 
ÖVR. U T G I F -  
TER M. LÄNG 









1 0 3 . o 3 2 7 9 0 . 9 2 0 . 0 7 5 3 5 . 1 8 2 . 1 4 6 2 . 8 1 2 4 9 . 6 3 3 5 5 1 . 9 8 1
1 b .  75 3 7 6 . 3 8 4 . 8 2 9 9 . 2 2 2 . 8 0 1 6 .  31 3 2 8 . 9 2 B 5 0 .3 1 2
- 3 5 . 0 7 - 5 1 6 . 6 3 - - 2 6 8 . 1 1 - i o o * - 3 0 . 7 3 - 8 5 2 . 6 5
2
- 2 . 4 4 - 3 0 8 .  24 - 0 . 5 J - 0 . 9 1 -  1 .2 0 - 9 .  50 - - 3 2 2 . 5 8 4
- 4 . o 2 - - - 0 . 6 6 - - - 5 . 2 8 5
1 1 . 4 4 4 0 . 8 5 - 1 0 6 . 2 7 - - 2 5 . 1 3 - 9 9 . 2 3 3 5 . 5 9 8











K U L J . V Ä L I N .  
MASKINER» 
IN V E N T A R IER 
o . t r a n s p . m .
102
MUUT

















MUUT P IT K Ä ­
V A I K U T T E I ­
SET MENOT 
ÖVR. U T G I F -  
TER M. LANG 









1 2 6 . 9 7 1 1 9 .  10 0 . 2 1 7 2 . 9 2 1 . 6 3 3 . 2 7 0 . 2 0 3 3 3 . 5 3 1
1 9 . 9 5 6 7 .  59 0 . 0 9 8 . 4 3 - 2 . 4 2 0 . 0 7 9 8 . 5 5 2
- 0 . 0 2 - 1 1 . 6 1 - - 9 . 9 5 - - 0 . 0 2 - 0 . 2 0 - 2 1 . 8 2 3
- 7 . 3 2 - 3 9 . 4 5 - 0 . 0 5 - - 0 . 1 5 - 0 . 8 4 - - 4 7 . 3 1 4
- - - 1 . 3 3 - - - 1 . 3 3 5
- 1 . 0 8 0 . 0 2 - 2 . 7 1 - - - 1 . 6 5 8
1 3 8 . 5 0 1 3 5 . 6 4 0 . 2 6 7 5 . 4 3 1 . 4 3 4 . 8 3 0 . 0 7 3 6 5 . 4 2 9
30
K Ä V I
SPEC
H li O L 
SPED
1 0 0 0  0 0 0
T 0 u M A I S u U 0 fc N J A M U I D E N  P I T K Ä V A
I F I L t R 1 N G A V A N L Ä S G N.  T 1 L L G.  O C H
I N T A T 0 I  M I N T A TOI MI AL A
715
I  T 1 0 N S V E K K S A M H E T NÄKINGSGRhN
MK
K U T T E  1 S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y 1 1 98 7
0 V R .  U T G 1 F T E K  M E O L A N G V E R K N .  T I  O
09S 0 9 6
KESKENERÄI- T O NT IT ,M AA -  
RAKENNUKSET RAKENNUKSET 
OMAT TYÖT VESIALUEET  
HALVFÄROIGA TOMTER,JORO 
EGNA o c h  VATTEN-
AR8 ETEN OMRÄDEN
1 KIRJANPITOARVO T U IK A U O E N  ALUSSA
3GKFÖRINGSVÄRDfc V IO  RÄKENSKAPSPEKIOOENS BÖRJAN 0 . 2 9  4 4 . 3 9
2 LISÄYKSET (HANKINTAMENO)
ÖKNINGAR ( ANSKAFFNINGSUTGIFT ) 0 . 0 1  0 . 0 9
3 VÄHENNYKSET (LUOVUTUSH INTA)
MINSKNINGAK ( ÖVERLÄTELSEP*iS  I - 0 . 2 6  - 0 . 2 2
4 PCISTO T
AVSKRIVNINGAR
5 ARVLNKORuTUKSET (PERUUTUKSET MI INUS -M E  RKKJ SIN Ä)  
VÄRGEFÖK HÖJNINGAR (ANNULLERING MEO MIN u SFORTECKEN) 6.00
8 KORJAUSERÄT
KORRIGEKINGSPUSTER
9 KIRJ ANPITOARVO T IL IK A U D EN  LOPUSSA
8 CKFÖRIN0 SVÄRDE V IO  RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 0 . 0 4  5 0 . 2 6
K Ä Y T T Ö O M A I S U U D E N  J A  M U I D E N  P I T K Ä V A  
S P.  E C.  I .  F I  C 6 R I  N G A V  A N L Ä G G N . T I L L G .  O C H
M A T K A T O I M I S T O T O I M I N T A  TO IMIA LA
716
R E S E Ö Y R Ä V f c K K S A M H E T  n ä r i n g s g r e n
1 0 0 0  0 0 0  MK
I K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  198 T
Ö V R .  U T G I F T E R  M E D  L A N G  V E R K N .  T I D
0 9 5  0 9 6
K6 SKENERÄI- T O N T IT ,M A A -  
RAKENNUKSET RAKENNUKSET 
OMAT TYÖT VESIALUEET  
HALVFÄROIGA TCMTER.JORD  
EGNA OCH VATTEN-
ARBETEN OMRÄDEN
KJRJANPJTOARVO T IL IKAUD EN ALUSSA
0CKFÖRINGSVÄRDE V IO  RÄKENSKAPSPERIUDENS 8 ÖKJAN
2 L ISÄYKSET (HANKINTAMENO)
OKNINGAK (A N SK AFFNING S UTG IFT)
3 VÄHENNYKSET (LUOVUTUSH INTA)  
MINSKNINGAK ( Ö VERLÄTELSEPRIS )
POISTOT  
AVSKRIVNINGAR
ARVONKOROTUKSET (PERUUTUKSET MI INUS-H EKKKI  S IN Ä I  
VÄROEFÖRHÖJNINGAR (ANNULLE RING  MEO MiNUSFÖRTECKEN)
8 KORJAUSERÄT
KGRR1GERINGSPOSTER
KIRJANPITOARVO T IL IK A U D E N  LOPUSSA 
3 CKFÖRINGSVÄRDE V IO  RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT
51
0 99




j c h  k o n s t -
kJKT IONE R
100
k o n e e t ,  KA­
LUSTO JA 
K U L J . V Ä L I N .  
MASKINER,
1NVENT4K1ER 
G. TRANS P .M .
102
MUUT
A IN E E L L IS E T
HYÖDYKKEET
ö v r i g a
MATERIELLA













MUUT P IT KÄ­
V A IK U T T E I ­
SET MENUT 
ÖVR. U T G I F -  
TER M. LANG 









3 0 2 . 8 9 1 5 0 . 0 6 0 . 6 7 1 1 1 . 0 5 2 . 6 8 1 8 . 9 3 1 7 . 0 6 6 4 6 . 0 7 1
5 2 . 8 5 8 5 . 5 6 0 . 9 9 1 0 7 . 1 5 0 . 4 3 2 7 . 2 4 0 . 1 9 2 7 4 . 5 0 2
- 4 0 . 4 9 - 1 4 . 4 7 - 0 . 1 5 - 6 2 . 6 6 - - 0 .  19 - 1 6 . 6 5 - 1 3 5 . 0 9 3
- 1 7 . 3 4 - 5 4 . 3 8 - 0 . 1 3 - 0 .  30 - 0 . 3 4 - 8 . 7 4 - - 8 1 . 2 2 4
3 5 . 3 0 - - - 0 . 2 7 - - - 4 1 . 0 4 5
3 1 . 0 1 1 . 9 0 - 4 0 . 3 2 - - - 7 3 . 2 3 8
3 6 4 . 2 1 1 6 8 . 6 7 1 . 3 8 1 9 5 . 2 9 2 . 7 7 3 7 . 2 9 0 . 6 0 8 2 0 . 5 2 9
0 9 9  100 102 103 1 0 *  107 108  109








K U L J .V Ä L IN .  
MASKINER,  
INVENT ARIER  
C.TR A N SP .M .
MUUT











i m m a t e r i e l -
LA
RÄTTIGHETER
MUUT P IT KÄ­
V A I K U T T E I ­
SET MENOT 
ÖVR. U T G IF -  
TER M. LANG 







1 4 . 1 5 3 8 .  84 0 . 1 5 4 5 . 4 1 0 . 4 3 1 3 . 4 0 0 . 1 5 1 1 3 . 5 2 1
3 . 1 4 2 0 .  69 0 . 0 0 1 2 . 6 3 0 .  12 5 . 6 2 - 4 2 . 2 1 2
- 0 . 0 7 - 2 .  88 - - 3 . 5 3 - 0 . 0 0 - 0 . 6 8 - 0 . 1 3 - 7 . 2 8 3
- 0 . 5 2 - 1 1 . 9 8 - 0 . 0 1 - - 0 . 0 9 - 4 . 1 7 - - 1 6 . 7 7 4
0 . 2 0 - - 1 . 0 4 - - - 1 . 5 4 5
- - 0 .  18 . - 0 .  99 - - - 0 . 3 1 8
1 6 . 9 1 4 4 . 4 9 0 . 1 5 5 6 .  54 0 . 4 6 1 4 .  18 0 . 0 3 1 3 4 . 0 2 9
52
K Ä Y T T ö Ü M A I S U U D 6 N J A M U I  U 6 N P I  T K Ä V A 1[ K U T T E I S T E N  M E N O J E N E R I T T E L Y  1 90 7
S P E C 1 F I C E k I  N G A V A N L Ä G G N.  T I  L L G. 0 C H Ö V R .  U T G I F T E R  M E D  L A N G  V E R K N .  T I O
0 9 5 0 9 6
L 1 N J A - A U T Ü L I I  K E N N E TO IMIALA KESKENERÄI -  T O N T IT ,M A A -
718 SET JA
8 U S S T K A F I K NÄRINGSGREN OMAT TYÖT VESIALUEET
h a l v f ä r o i g a  t o h t e r »j o r o
EGNA OCH VATTEN-
1 0 0 0  0 0 0  MK AR8ETEN OHKÄDEN
1 K IR J A N P I lU A R V O  T IL IK A U D E N  ALUSSA
80KFÖHINGSVÄROt V lU  RÄKENSKAPSPERIUÖENS HÖRJAN 0 . 3 4  3 4 , 3 7
2 LISÄYKSET (HANKINTAMENO!
OKNINGAR ( ANSKAFFN1NGSUTGIFT > 0 . 2 2  1 6 . 3 8
3 VÄHENNYKSET (LUOVUTUSHINTA»
MINSKNINGAR <ÖVERLÄTEL SEPR I S I  - 0 . 2 4  - 4 . 2 7
4 PGISTOT
AV SKKIVNINGAR -  - 0 . 0 3
5 ARVCNKUROTUK SET (PERUUTUKSET M I INUS -M EK KKI  S IN Ä »
VÄROEFÖRHÖJNINGAR ( ANNULI ERIN G MED MINUSFÖRTECKEN»
8 KORJAUSERÄT
KO RRIGERINGSPOSTtR -  1 . 6 7
9  KIRJ ANPITOARVO T IL IK A U D E N  LOPUSSA
80KFÖRINGSVÄRUE V lO  KÄKENSKA PSPEKIODENS SLUT- 0 . 3 2  4 8 . 1 2
K Ä Y T T Ö O M A I S U U D E N  J A  M U I D E N  P I T K Ä V A I K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  1 9 8 7
S P E C I F 1 C E R I N G  A V  A N L Ä G G N .  T I I L G .  O C H  Ö V R .  U T 3 I F T E R  M E D  L Ä N G  V E R K N .  T I O
095 0 9 6
T E L E L I I K E N N E  TO IMIA LA  KESKE NERÄI - TO N T IT ,M A A -
721 SET JA
T E L E K O M M U N I K A T  I O N E R  NÄKINGSGREN OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄROIGA TOMTER,JORO 
EGNA OCH VATTEN-








KIRJ ANPITOARVO T IL IK A U D E N  ALUSSA
B C K F Ö R I N G S V Ä R D E  V I O  R Ä K E N S K A P S P É R I O D E N S  B Ö R J A N 2 8 5 . 6 0 5 6 . 2 2
L I S Ä Y K S E T  ( H A N K I N T A M E N O )  
O K N I N G A R  ( A N S K A E F N I N G S U T G I F T ) 7 0 . 0 1 1 . 2 3
V Ä H E N N Y K S E T  ( L U O V U T U S H I N T A )  
M I N S K N I N G A R  ( Ö V E R L A T E L S E P R I S  ) - 2 2 . 1 8 i 0 1 4
P O I S T O T  
A V S K K I V N I N G A R - - 0 . 0 8
A R V O N K Ü R U T U K S E T  ( P E R U U T U K S E T  M 1 1 N U S - M E K K K I  SI N Ä )  
V A R O E F O R H O J N I N G A R  ( A N N U L L E R I N G  M E O  M I N U S F O K T E C K E N ) - -
K O R J A U S E R Ä T  
K O R R I G E R I N G S P O S T E R - 0 . 3 0
K I R J A N P I T O A R V O  T I L I K A U D E N  L O P U S S A  




JA KAK6N-  
NELHAT 
bYGGNADER 





KULJ• V Ä L I N .  
HASKINER#  
INV ENTARIER  
O.T RANS P .M .
102
MUUT

















MUUT P IT K Ä -  ENNAKKOMAK-
V A I K U T T E I -  SUT
SET MENOT
ÖVR. U T G IF -
TER M. LÄNG FÖRSKOTTS-  




2 0 0 . 8 0 77 0 . 8 2 0 . 4 9 3 0 9 . 8 7 2 . 7 7 4 9 . 0 2 3 . 4 2 1 3 7 1 . 9 0 1
2 5 - 3 7 4 9 9 . 5 8 0 . 0 8 8 4 . 1 7 0 . 3 0 3 . 3 0 5 . 2 9 6 3 3 . 1 7 2
- 1 0 . 9 2 - 5 8 . 4 3 - - 1 1 . 4 4 - - 0 . 0 2 - 3 . 2 5 - 8 8 . 5 7 3
- 1 4 .  14 - 2 9 7 .  86 - 0 . 0 8 - - 0 . 3 7 - 5 . 4 1 - - 3 1 7 . 8 8 4
- 0 . 3 9 - - - - - - - 0 . 3 9 5
3 . 2 1 - 1 4 . 5 2 - 2 . 1 3 - - 0 . 4 0 - - 7 . 9 2 8







103 104  
OSAKKEET JA AINEETTOMAT
107 108





8 V0 GNADEK 
UCH KONST-  
KUKTIONER
LUSTO JA 
KUL J .  VÄ L I  N .  
MASKINER.  
INVEN TARIER  
O .THANS P .M .




t i l l g ä n g a r
(iSUUUE T OIKEUOET
IMMA TER IE L-  
AKTIER LA 
OCH ANDELAR RÄTTIGHETER
V A I K U T T E I -  SUT 
SET MENOT 
ÖVR. U T G IF -
TER M. LÄNG FÖRSKOTTS- 
V E R K N .T 10 BETALNINGAR SAMMANLAGT
1 3 3 7 . 2 7 122 1 . 4 3 0 . 2 2 6 0 . 9 5 3 . 4 2 1 4 . 9 6 3 . 1 9 2 9 0 3 . 2 4 1
5 0 5 . 7 8 6 7 6 . 7 2 - 1 4 . 7 3 2 .4 1 1 2 . 7 7 1 . 5 5 1 2 8 5 . 1 8 2
- U . 7 1 - 1 9 . 3 1 - 0 . 0 1 - 1 . 9 3 - - 0 . 1 8 - 3 . 0 7 - 4 7 . 7 8 3
- 3 4 0 . 2 4 - 5 2 4 . 1 7 - - 0 . 0 8 - 0 . 2 1 - 5 . 2 5 - - 8 7 0 . 0 3 4
- - - - - - - - 5
- 6 0 . 2 3 - 0 . 0 1 - 1 . 2 0 - - - - 5 8 . 7 3 e
1 4 4 1 . 8 6 1 3 5 4 . 6 6 0 . 2 1 7 4 . 8 7 5 . 6 2 2 2 . 2 9 1 . 6 7 3 2 9 1 . 8 8 9
54
L I  I 
a  o k 
T A S
K E N T fc £ N T I L I N P Ä A T Ö S T I L A S T O  
S L U T S S T ä T I S T I k ö  V E R S « M F Ä K 
E
198 7  
0 S E L 
712
198 7
714 715 716 718 721
B A L A N S V E S I L I I K E N ­ AHTAUSTOI­ HUO LINTA - m a t k a t o i - L I N J A -A U T O - T E L E L I I K E N ­
NE MINTA TO IMINTA N I S T O T O i - L I I K F N N E NE
V A S 7 A T 7 A V A A
P A S S I V A
1 0 0 0  0 0 0  MK
VATTFNTRA-
F1K
S T U V E R I-
v e r k s a m h e t
SP6 0 1T I .0 N S-
v e r k s a m h e .t
MINTA
RESEBYRÄ-
v e r k s a m h e t BUSSTRAFIK
TELEKOMNU-
n i k a t i o n e r
1 25 9
LY HY TAIKAINE N V IERA S PÄÄOMA: 
KOÄTf-K I  S T io T  FKÄMMaNDE K A P IT A L :
USTOVELAT
LEVEKANIÜKSKUlDER • 2 6 9 .  $1 5 6 . 5 3 1 0 8 1 . 5 3 2 0 7 . 6 5 1 5 9 . 8 1 4 0 5 . 9 0
126 9 ENNAKKOMAKSUT
FÖKSKOTTSBETALNINGAK 1 2 . 6 5 0 . 0 9 7 . 6 6 1 8 8 . 0 1 1 . 9 3 1 . 9 9
129 9 SIIRT O V E LAT  
RESULTATREGLERINGAR 2 6 8 . 9 1 6 5 . 9 5 5 0 9 . 9 1 1 0 6 . 5 2 2 1 2 . 4 4 1 9 7 . 5 2
1 3 0 9 KAHOIT uSVEKSELIT  
FiNANblERiN GSVÄXLA R 7 7 . 1 3 0 . 5 1 5 . 3 8 2 . 1 6 2 7 . 9 8 3 . 0 0
1 3 3 9 MUUT L Y HY TAlKAi  SEI  VELAT 
ÖVRIGA K O k TFR IS T IG A  SKULOER 71 8 . 3 9 6 1 . 2 5 1 8 4 . 9 1 3 2 . 3 8 2 6 1 . 5 9 1 4 5 . 8 6
134 9 LY HY TAIKAINE N V IE RA S  PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KQ RTFR IS TIG T FKÄMMANDE KAPITAL SAMMANL AGT 1 3 4 6 . 4 5 1 6 4 . 3 3 1 7 8 9 . 3 9 5 3 6 . 7 1 6 8 3 . 7 7 7 5 4 . 2 6
135 9
P IT K Ä A IK A IN E N  V IERA S PÄÄOMA:
L ÄN GFRISTIG T FKÄMMANDE K A P IT A L :
ELÄ KELA IN A!
PENSIONSLAN 6 5 . 0 0 9 2 . 6 4 2 1 9 . 3 9 1 2 6 . 2 9 3 6 3 . 3 7 5 3 9 . 6 0
136 9 LAINAT RAH O ITU SLA IT O K S ILTA  
LAN AV PENNING SINR ÄTTNINGAR 2 3 5 9 . 5 3 1 1 3 . 7 6 1 2 0 . 4 9 2 6 . 6 5 6 5 0 . 2 4 1 4 4 . 4 6
137 9 JOUKKOVELKAKIRJALAINAT
MASSKULÜE8REVSLAN 5 9 . 4 8 - - - - 6 3 . 0 0
138 9 TO IMIT  USLUOTOT 
L E V E R & S S K R E D I T E k 1 2 0 . 9 1 - - - 1 .9 1 2 4 . 4 5
142 9 MUUT P IT K Ä A I K A I S E T  VELAT 
ÖVRIGA L A N G F R IS T I G *  SKULOER 1 0 4 8 . 2 4 1 1 . 6 3 1 3 . 5 4 4 . 1 0 9 7 . 4 2 1 3 9 . 8 6
1 4 3 9 P IT K Ä A IK A IN E N  V IEKA S PÄÄOMA YHTEENSÄ 
L A N G F R IS T I G !  FKÄMMANDE K A P I T A L  SAMMANL AGT 3 6 5 3 . 1 5 2 1 8 . 0 4 3 6 1 . 4 2 1 5 9 . 0 4 1 1 1 2 . 9 4 9 1 1 . 2 7
144 9 VIERA S PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANUE KAPITAL SAMMANLAGT 4 9 9 9 . 6 0 4 0 2 . 3 7 2 1 5 0 . 8 1 6 9 5 . 7 5 1 7 9 6 . 7 1 1 6 6 5 . 5 3
145 9 ARVOSTUSERÄT




LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS 
KREOITFÖ RLUS T-  OCH GARA N T I RESERVERING 7 . 8 4 3 . 4 9 2 9 . 6 1 6 . 5 6 5 . 4 2 9 . 0 9
1 5 1 9 VARASTOVARAUS
LAGEKKESERV 2 . 8 0 0 . 4 4 0 . 6 4 1 . 2 8 2 2 . 2 4 1 0 . 4 9
1 5 2 9 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA KESEKVERINGAR 2 6 8 . 8 2 1 0 3 . 9 6 1 4 5 . 4 0 3 5 . 6 1 2 0 4 . 4 1 1 3 7 . 7 1
1 5 4 9 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 2 7 9 . 4 6 1 0 7 . 8 9 1 7 5 . 6 6 4 3 . 4 5 2 3 2 . 0 7 1 5 7 . 2 9
1 55 9
OMA PÄÄOMA:
EGET K A P IT A L :
O SA KE-t  OSUUS- JA MUU N I I T Ä  VASTAAVA PÄÄOMA 
A K T I E - .  ANOELS- OOH ANNAT MOTSVARANOE KAPITAL 4 2 4 . 5 4 5 2 . 2 7 9 0 . 3 0 4 0 . 2 3 1 1 5 . 1 7 1 1 7 9 . 0 9
1 5 7 9 VARARAHASTO
RESERVFOND 1 6 4 . 6 6 3 . 5 4 1 8 . 5 8 3 . 4 2 3 4 . 3 4 2 8 7 . 1 8
1 5 8 9 ARVONKOROTUSRAHASTO
VÄROEFÖKHÖJNINGSFOND 1 0 2 . 8 7 3 . 9 0 1 1 0 . 4 7 1 .8 1 1 6 . 3 7 3 . 0 5
1 6 1 9 MUU OMA PÄÄOMA /  PÄÄOMANVAJAUS 
ÖVRIGT EGET KAPITAL  /  KAP 1 TALUNOEKSKOTT 1 4 9 . 1 1 2 2 . 8 4 1 0 1 . 1 0 3 2 .  75 6 6 . 1 9 12 5 2 . 7 5
1 6 2 9 TIL IKAUD EN V O ITTO  (T A P P IO )  /  YLIJÄÄMÄ (A LIJÄÄM Ä)  
RÄKENSKAPSPERIODENS V 1N S T (F Ö R L U S T ) /Ö V E R - (U N 0 6 f tS K 0 T T ) 1 4 3 . 0 0 6 . 8 5 8 6 . 5 5 - 0 . 3 8 3 7 . 8 3 2 . 6 6
1 6 3 9 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 9 8 4 . 1 8 8 9 . 4 0 4 0 7 . 0 0 7 7 . 8 2 2 6 9 . 9 0 2 7 2 4 . 9 2
1 6 4 9 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PAS SIVA S A M M A N L A G T 6 2 6 3 . 2 4 5 9 9 . 6 6 2 7 3 3 . 4 7 3 1 7 . 0 3 2 3 0 3 . 0 4 4 5 6 8 . 0 0
55
L i  I K E N r fc E N T iI L I  N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O 198 7
B 0 K S L U T S S 7 A T 1 S T I  K Ö V E k S A M F Ä k 0 S E L 1987
712
L I  I k e V A 1 H 0 (i N E K I T T 6 L Y V E S I L I I K E N ­
Q M S A I T N i N 3 E N S S P E C I F I C E R I N G NE
1 0 0 0  0 0 0 MK
VATTENTRA-
F1K
VES I L l I K E N N 6 : 
VATTENTKAF1K:
7 5 0 0 MATKALIPUT JA PAKETTIMATKAT 
R ESE d l L J  ETTE K OCH PAKFTRESOR 5 4 6 . 8 6
7501 TAv a k a L I IKE NNE  
GC0SIKAF.1K 1 1 9 1 . 7 7
7 50 2 P C J L I I U 0 1 0 T
PGJLINTÄKTEK 3 6 . 5 7
7 5 0 3 A1KARAHIAOSVUOKRAT 
TIDSdEFRAKTNINGSHYROk 2 6 2 . 3 9
7 5 0 8 MUU V E S IL I IK E N N E -
ÖVRIG VATTEN7RAFIK 3 9 7 . 7 0
7 5 0 9 V E S IL I IK E N N E  YHTEENSÄ 
VATTENTRAFIK SAMMANLAGT 2 4 3 7 . 2 9
MUU L I I K E T O I M IN T A :
ÖVRIG a FFÄRSVERKSAMHET:
7 5 1 0 MYYNTI MATKUSTAJILLE ALUKSISSA 
FÖRSÄLJN1NG T I L L  FARIYGSPASSAGERARE 1 3 3 3 . 8 6
7 5 1 8 MUU L i I K E T 0 1 H I N T A  
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET 4 7 . 3 2
7 5 1 9 MUU L I I K E T O I M IN T A  YHTEENSÄ 
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET SAMMANLAGT 1 3 8 1 . 1 8
7 5 2 0 L I I K E V A I H T O  Y H T E E N S Ä  
OMSÄTTNING S A M M A N L A G T 3 8 1 8 . 4 8
L I  I  K E N I  fc 
B O K S L U T  S
B R U T T O J A
B R U T T O F R
1 0 0 0  3 0 0  MK
E N  T I L I  
S T A T I S T I
H T I  E N E 
A K T E K N A
I P Ä Ä T Ö S T
K ö V E K
I T T E L Y
S P E C I
I  L A S T O
S A M F Ä R O
I  C E R I N G
1 9 8 7
S 6 L 1987
712




7 9 0 4  SÄILIÖA LUKS ET  
TANKFAk TYG 1 3 0 - 3 1
7 9 5 4  MUUT ALUKSET 
ÖVRIGA FARTYG 1 7 9 2 . 1 6
7 94 4 BKUTlORAHOlT  
BRUTTOFk AKTER
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 1 9 2 2 . 4 7
36
H E N K I L O S T Ö N  L U K U M H  K I  ,  T Y ö P A N O S  J A . T Y Ö T U L 0 T 198 7
A N T A L P E K S 0  N A L » A R 8 E T S I  N S A T S  0 C H A R B E T S I  N K 0 M S T E I
1 2 3
A H T A U S T U J M I N T A TO IMIA LA HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA
714 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
S T U V E R I  V e r k s a m h e t NÄk INGSGRE N ANTAL PER­ ANTAL Aft- LÖNER OCH
SONAL BETSTIMMAR ARVQDEN
HENKILÖÄ 1 0 0 0  TUNTIA
PERSONER 1 0 0 0  TIMMAR 100 0  0 0 0  MK
8 4 0  Y K S IT Y IS E T  YRIT TÄJÄT  
PKIVA TA FÖRETAGARE
AHTAUS- JA HUO LINTATOIM IN NAN:
S T U V E R I-  OCH SPEDITIONSVEKKSAMHETENS:
8 41  TO IMIHENKILÖ T (MYÖS PALKATTU YRITYSJOHTO!
FUNKTIONÄKER ( I N K L .  AVLÖNAO FÖRETAGSLEON1NG) 7 8 3  138 J  8 4 . 0 5
AHTAAJAT:
STUVARE:
8 42  VAK IN AIS ET
OkU lN ARIE 166 3 296 5 1 4 0 . 8 6
8 4 3 T IL A P Ä IS E T D
T I L L F Ä L L IG A 11 79 4 9 . 9 9
8 4 4 AHTAAJAT YHTEENSÄ
STUVARE SAMMANLAGT 1668 414 4 1 9 0 . 9 5
845 KULJETUSTYÖNTEKIJÄT
T KAN SPORT ARBET AR E 165 302 1 3 . 9 0
8 4 6 MUUT TYÖNTEKIJÄT
ÖVRIGA AR6ETARE 221 595 1 8 . 5 7
8 4 7 AHTAUS- JA HUOLIN TATOIM IN NAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ D
S T U V E R I-  OOH SPEUITIONSVERKSAMHETENS PERSONAL SA^MÄNL. 283 4 622 1 3 0 7 . 3 7
8 4 8 MUUN TO IMIN NAN HENKILÖSTÖ
PERSONAL I  öVR 1G VERKSAMHET 10 13 0 . 8 0
8 4 9 Y H T E E N S Ä D
S A M M A N L A G T 284 4 62 39 3 0 8 . 1 7
1) TILAPÄISTEN AHTAAJIEN LUKUMÄÄRÄÄ EI IIMOITETA 
ANTALET TILLFÄLLIGA STUVARE UPPGES INTE
L I I K E N T E E N T I L I N P Ä Ä T Ö S T I  L A S T 0 1 9 8 7
B 0  K S L U T S S T A T I  S T ;I K ö V E K S A M F Ä R O S E L 1987
714 715
L I I K E V A I H 0 0 N E K I T T E L Y a h t a u s t o i ­ HUOLI NT A"
0  M S Ä T T N I N G E N S  S P E C I F I C 6 R I N G m i n t a TO IM IN TA
1 0 0 0  0 0 0 MK
S T U V E R I-  S P E O IT IO N S -
VERKSAMH6T VERKSAMHET
L I I K E N N E :
SAMFÄROSEL:
8 0 0 0 AHTAUS 
SJUVERi 5 9 8 . 1 1 5 . 6 3
800 1 HUOLINTA
S PE DIT IO N 1 0 . 1 3 6 7 4 . 3 8
800 2 LAIVAMEKLAUS 
SKEPPSMÄKLERI 1 . 8 6 1 3 1 . 5 5
6 0 0 3 MUUTOT
FLYTTNINGAR - 1 9 . 6 3
8 0 0 6 KUL JETUSVÄLITYS  
TRANSPORTFÖRMEDLING - 2 2 9 . 7 3
8 0 0 7 KULJETUS
TRANSPORT 0 . 9 6 1 9 . 8 8
8 0 0 8 MUU L I IK E N N E  
ÖVRIG SAMFÄROSEL 2 4 . 7 4 4 1 . 5 8
8 0 0 9 L I IK E N N E  YHTEENSÄ 
SAMFÄROSEL SAMMANLAGT 6 3 5 . 8 4 1 1 2 2 . 3 7
8 0 1 5 MUU L I I K E  TOI MI NT A 
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET 4 . 7 5 4 9 . 6 8
8 0 2 9 L I I K E V A I H T O  Y H T E E N S Ä  
OMSÄTTNING S A M M A N L A G T 6 4 0 . 5 9 1 1 7 2 . 0 5
57
H E N K I
A N T A L
H U O L I  
S P E D I
L ö S T Ö N L U K U M Ä Ä R Ä  
P E R S O N A L  * A R 8 E T S
T Y Ö P A N O S  J A  T Y  Ö T U L O T 1987
N S A T S O C H A R B E T S l N K O M S T E R
N T A  T O I M I N T A  TOIMIALA














1 00 0  TUNTIA 






1 0 0 0  0 0 0  MK
1987
8 4 0  Y K S IT Y IS E T  Y RITTÄJÄT
PRIVATA FÖRETa GARE 5 8 0 . 5 7
AHTAUS- JA HUO LINTATO IM INNAN:
S T U V E R I-  UCH SPEOITIONSVERKSAMHETENS:
8 41  T C I M I n t N K i L Ö T  (MYÖS PALKATTU YRI TYSJUhTCJ




0KU1NAKIE 89 177 9 . 6 4
843 T IL A P Ä IS E T D
T I L L F Ä L L IG A 164 5 . 2 8
8 4 4 AHTAAJAT YHTEENSÄ
STUVARE Sa MMANLAGT 09 341 1 3 . 9 2
8 4 5 KULJETUSTYÖNTEKIJÄT
TRANSPORTARBETARE 546 1024 4 4 . 9 7
8 4 6 MUUT TYÖNTEKIJÄT
ÖVRIGA AKBETARE 568 1056 4 3 . 4 9
84  7 AHTAUS- JA HUOLINTATOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ D
S T U V E R I-  OCH SPEOITIONSVERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANL. 5383 997 2 4 9 8 . 7 6
8 4 8 MUUN TO IMIN NAN HENKILÖSTÖ
PERSONAL I ÖVRIG VERKSAMHET 47 83 4 . 3 3
8 4 9 Y H T E E N S Ä 1)
S A M M A N L A G T 543 5 1 0 0 63 5 0 3 . 6 1
1) TILAPÄISTEN AHTAAJIEN LUKUMÄÄRÄÄ EI ILMOITETA 
ANTALET TILLFÄLLIGA STUVARE UPPGES INTE
58
L 1 1 K fc N T E t N T il L I N P Ä .  Ä T Ö S T I L A S T O  19 R7
b Ü K S L U T S S r A T 1 S T ¡ K  G V E R S A M F Ä R O S E L 198 7
718
M Y V N T i T J Ü T T ü J fc N E R I T T E l  V L IN JA-A UTO*
F ö R S A L J N l N G S i N 1 Ä k T E k N A S  S P E C  I F  i  C E R 1 N G L I IK E N N E
1 0 0 0  0 0 0  PK
BUSSTRAFIK
L I N J * -A U T U L I IK f c N N E :  
8 US STR RF IK  :
9 49 5 KERTALIPUT
ENGÄNGSö ILJE TTE R 7 7 2 . 6 3
9 49 6 ALENNUSLIPUT  
RA f lA TTbU  JETTER 3 6 1 . 5 8
9 4 9 8 LiNJALIIKfc.NTfcEN L I SÄ KORVAUK Sfc T 
L I N J E T km F i K t N S  TILLÄGGSERSÄTTNINGAk 5 7 . 8 b
950 2 P IT K Ä A IK A IS E T  SOPIMUSAJOT 
k ö r n i n g m r  e n l i g t  l ä n g t i o s a v t a l 6 1 8 . 9 9
9 5 0 3 KCTi MA i  S t  T TILAUSAJOT  
ÖESTÄLLNINGSKÖRNINGAR INCH LANDET 3 1 2 . 9 4
9 5 0 4 ULKOMAISET TILAUSAJOT  
ö ESTAl LNINGSKÖ KNINGA« I UTLANDET 5 5 . 8 5
9 5 0 8 MUd L I N J A - A U I O L I  IKENNE (TAVARAN- JA POST INKULJETUS I 
ÖVKIG bUS S TkA F lK  (GODS- GCH POSTTRANSPORTI 7 6 . 4 1
9 5 0 9 L I N J A - mU T U H I k ENNE y h t e e n s ä  
8USSTRAF 1 K SAMMANLAGT 2 2 5 6 . 2 5
MUU MAALIIK ENNE:  
OVRIG LANDTRAFi K :
9 5 1 0 KUükMA -A UTûLI I KENNE 
LAST ö l LSTRAF IK 1 2 . 0 2
9 5 1 8 MUU MAALI IK EN NE  
ÖVR1G LAN DTRAFIK 4 . 2 3
9 5 1 9 MUU MAALI IKEN NE  YHTEENSÄ 
ÖVRIS LANUTRAFIK SAMMANLAGT 1 6 . 2 5
9 5 2 0 HUOLTAMOTOIMINTA  
S ERV IC c S TAT IO NS VERKSAMHET 1 4 . 7 2
9 5 2 3 MUU L I I K E T ü l M l NT A 
OVRIG AFFÄRSVERKSAMHET 4 1 . 2 0
9 5 2 4 MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä
FÖR SÄLJ NIN GSINTÄ KT6 R S A M M A N L A G T 2 3 2 8 . 4 2
L I I K E N T E E N  T I L I N P Ä Ä T Ö S I I L A S T O  198 7
8 0 K S L U T S S T A T I S T I K  Ö V E K  S A M F Ä R O S E L  1987
718
A J O K I L O M E T R I T  L I N J A -A U T Q -
K Ö R K I L O M E T E R  L I IK E N N E
1 0 0 0  KM
8USSIK AF IK
L I N J A - A U T O IL L A :  
MEU 8USSAR:
9610 L IN J A L I I K E N N E  SEKÄ PITKÄAIKAISET SOPIMUSAJOT
L IN J E T R A F IK  SAMT KÖRNINGAB ENLIGT LAnGTIDSAVTAL 5 5 7 9 0 8
9 6 1 1  KOTIM AIS ET T ILAUSAJ OT
BEST Al LNINGSKÜRNINGAR INOM LANDET 6 8 5 0 2
9 6 1 2  ULKOMAISET TILAUSAJOT
aESTÄLLNINGSKÜRNINGAR I  UTLANDET 1 26 2 2
9 6 1 8  HUOLTO- JA VARAVAUNUJEN AJOT
KCRNINGAk  MEO S ER V IC E -  OCH RESERVVAGNAR 1 8578
9 6 1 9  AJOKIL OM ETRIT  L IN J A -A U T O IL L A  YHTEENSÄ
K0RK1LOMETEK MEO BUSSAR SAMMANLAGT 8 5 7 6 0 5
9 6 2 0  AJO KILOM ETRIT  KUORMA-AUTOILLA
KÖRKILUMETER MED LASTBILAR 2501
9 6 2 3  AJOKILOMETRIT  MU ILLA AUTOILLA
KÖRKILOMETER MEU OVRIGA B ILAR 1909
9 6 2 9  AJOKIL OM ETRIT  Y H T E E N S Ä
KÖRKILOMETE« S A M M A N L A G T  9 6 1 8 1 5
39
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  
A N T A L  P E R S O N A L  ,  A R ö E T
T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T  
N S A T S O C H A R B E T S
U L O T 199 7
I N K Ü M S T E R
L  I N J A - A U T 0 L
B Ü S S r  r A F I K











ANTAL AR-  
BETSTIMMAR 
1 0 0 0  TUNTIA  






1 0 0 0  0 0 0  MK
1987
Y K S IT Y I S E T  Y RITTÄ JÄT
PRIVA TA FÖRETAGARE 193 362 9 . 9 2
m a a l i i k e n t e e n :
LANOTk A FIK E N S :
9 81 TO IM IH E N K ILÖ T  (MYÖS PALKATTU YRITYSJOHTO)  
FUNKTIONARER ( I N K L .  AVLÖNAD FÖRETAGSLEDNlNG) 1135 20 30 1 0 5 . 7 7
KUL JETTAJAT:
CHAUFFÖRER:
982 L IN J A -A U T O L I IK E N T E E N  KULJETTAJAT  
BUSSTRAFIKENS CHAUFFÖRER 835 0 156 13 7 0 0 . 5 5
98  3 MUUT KULJETTAJAT  
ÖVklGA CHAUFFÖRER 50 113 4 . 1 1
9 8 4 KULJETTAJAT YHTEENSÄ 
CHAUFFÖRER SAMMANLAGT 840 6 1 57 2 6 7 0 4 . 6 6
9 8 5 MUUT TYÖNTEKIJÄT  
. ÖVRIGA ARBETARE 164 2 3035 1 1 7 . 2 5
9 8 6 M AALIIK ENTEEN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
LANDTRAFIKENS PERSONAL SAMMANLAGT 1 1 1 8 4 20791 9 2 7 . 6 8
9 8 7 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ 
PERSONAL 1 ÖVRIG VERKSAMHET 35 63 2 . 5 5
9 8 8 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 1 1 4 1 ! 2 121 7 9 4 0 . 1 5
L I I K E N T E E N  T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O  1 9 8 7
B O K S L U T S S T A T  1 S T  1 K Ö V E k S A M F Ä R D S E L  198 7
718
K U L J E T U S V Ä L I N E I D E N  L U K U M Ä Ä R Ä  L I N J A -A U T O -
A N T A L  T R A N S P O R T M E O E L  L I IK E N N E
T IL IK A U D E N  LOPUSSA -  V IO  RÄKENSKAPSPERIODENS SLOT
KPL -  ST BUSSTRAFIK
9 5 9 2  L IN J A -A U T U T
BUSSAK 6 8 6 6
9 5 9 3  KUGRMA-AUTOT
LÄ S TB ILA k  75
9 5 9 9  MUUT AUTOT
«JVKIGA B ILAR 362
9 6 0 0  MUUT KULJETUSVÄLINEET
ÖVKIGA TRANSPORTMEOEL 65
9 6 0 4  KULJE TUSVÄLIN EID EN LUKUMÄÄRÄ Y H T E E N S Ä
ANTAL TRANSPORTMEOEL S A M M A N L A G T  7369
9 6 0 5  ISTUMAPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ T IL IK A U D EN  LOPUSSA
ANTAL S IT TPLA TS6R V ID  RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 328 27 1
9 6 3 9  MATKUSTAJAMÄÄRÄ 100Q HENKILÖÄ
PASSAGERARANTAL PERSONER 287321
40
L i I K E N T h E N T 1I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O  198 7
6 0 K S L U T S S T A r  i S T I K  Ö V E R  S A M F Ä R D S E L 1987
721
N Y Y N T I T U 0 T 1 0 J E N E R I T T E L Y T E L E L I I K E N ­
F D K S Ä L J N J N G S J N T Ä K T E R N A S  S P E C I F I C E R i I N G NE
1 0 0 0  0 0 0  MK
TELEKOMMU-
NIKAT IONE R
MYYNTI TUOTOT:  
FÖ RS ÄLJN1NG SINTÄ KTE R:.
6 50 0 VUOSIMAKSUT
ÂRSAVGIFTER 4 6 1 , 6 9
65  04 P U H E L IN L I IK E N T E E N  TUOTOT 
TELEFONTRAFIKENS i n t ä k t e r 2 6 1 7 . 2 9
6 5 0 5 L A IT  t V UOKKAT JA HUOLTOMAKSUT 
HYRES- OCH SKÖTSELAVGIFTER 5 6 1 . 4 2
6 5 0 6 ASENNUS- JA KORJAUSTUOTOT 
IN S T A L L A T IO N S -  OCH REPARAT IONS INTÄKTER 2 6 4 . 5 2
651 5 MUUT MYYNTITUOTOT
ÖVRIGA FÖRSÄLJNINGSINTÄKTEK 5 7 7 . 6 8
6 5 1 4 MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä  
FÖRSÄLJNING SINTÄKTEK S A M M A N L A G T 4 2 8 2 . 4 0
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  ,  T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  198 7
A N T A L  P E R S O N A L  , A R B E T S I N S A T S  O C H  A R B E T S  I N K O M S T E R
1 2 3
T E LE L IIK E N N E t o i m i a l a HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA
721 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
t e l e k o m m u n i k a t i o n e r n ä r i n g s g r e n ANTAL PER­ ANTAL AR- LÖN6R OCH
SONAL BETSTIMMAR ARVODEN
h e n k  i l ö ä 1 0 0 0  TUNTIA
PERSONER 1 0 0 0  TIMMAR 1 0 0 0  0 0 0  MK
1987
6 8 2 TO IM IH E N K IL Ö T  (MYÖS YRITYSJOHTO!  
FUNKT1ÜNAKER ( I N K L .  FÖRETAGSLEDNI N G i 4249 736 4 4 2 0 . 0 8
6 8 3 TYÖNTEKIJÄT  
ARBETARE 4031 759 6 3 5 0 . 7 9
6 8 4 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 833 0 1 4 9 6 0 7 7 0 . 9 8
41
TAULUKOITA
Yritykset, joiden henkilöstö > 100
TABELLER
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L I N J A -A U T O -
721
T E L E L I I K E N ­
K E S j l t a T k ä k n i n g NE MINTA TOIMINTA M I S T O T O i- L I IK E N N E NE
1 0 0 0
Y RITYK SE T ,  JOIDEN H E N K l-
0 0 0  MK LÖKUNTA > 100 TA I  = 100 
FÖKETAG, VILKAS P L R $ 0 -  
NAL > 100 tLLE R = 100
VATTENTRA-  
FIK
STUVER I -  
v e r k s a m h e t






n i k a t i o n e r
0 1 0 0 M Y Y N I a T U G T U T
F ö K S Ä L J  N I N G S I  N T Ä K T F R 4 0 0 1 . 4 1 6 1 3 . 7 0 _ 3 2 1 8 . 4 3 1 0 9 6 . 4 3 3 5 2 6 . 5 7
010 1 TU KIPALK KIOT
oUaVENTIONEÄ - - - - - -
010 3
MYYNNIN O IK A IS U E R Ä T:
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER:
MYYNTI JÄÄMISTEN LUOTTO- JA KURSSI TAPPIOT 
FÖRSÄLJNINGSFOROk INGARS K R E O IT -  ö c h  k u r s f o k l u s t e k 1 6 . 3 5 0 . 1 3 1 . 5 4 0 . 0 9 7 . 5 4
0 1 0 4 v ä l i l l i s e t  v e r o t  
IN OIK EKTA  SKATTEK 1 . 6 9 1 .2 9 - 0 . 1 0 0 . 1 6 3 3 5 . 8 0
011 3 m u u t  o i k a i s u e r ä t
ÖVRIGA KORREKTIVPOSTEK 7 5 4 . 6 4 6 5 . 3 7 -
D
2 8 7 8 . 8 4 1 6 . 6 5
5)
1 2 7 6 . 1 4
0 1 1 4 MYYNNIN O IKAISUERÄT YHTEENSÄ 
FÖKSÄLJNlNGENS KURREKT IVPOSTER SAMMANL AGT - 7 7 2 . 6 8 - 6 6 . 7 9 - - 2 8 8 0 . 4 8 - 1 6 . 9 0 - 1 6 1 9 . 4 7
0 1 1 5 L I I K E V A I H T O
O M S A T T N i N G 1 2 2 8 . 7 4 5 4 6 . 9 t 7 5 9 . 6 1 3 3 7 . 9 5 1 0 7 9 . 5 2 1 9 0 7 . 1 0
01 16
A IN E E T  JA TARVIKKEET/TAVAKAT (ILMAN LVV»:
MAT ERI AL OCH FÖRNÖUENHETER/ VAKOR (UTAN OMSi :
AINEET JA TARVIKKEET  
MATERl AL OCH FÖRNÖDENHETER 9 7 .  79 1 0 . 3 1 1 . 3 6
3)
6 5 . 0 9
6)
9 1 2 . 9 3
0 1 1 7 POLTTO- JA V OITE LUA IN EE T  
•3RÄNSLEN OCH SMÖRJMEOEl 1 7 7 . 4 9 6 . 2 9 5 . 3 3 -
4)
9 0 . 7 3
1
1 1 . 5 6
01 18 KAUPPATAVARA! 
HÄNDEL SVAROR 4 4 9 . 2 0 - 1 9 . 5 0 0 . 9 6 1 . 1 8 -
0 1 1 9 T O N T I T ,  MAA- JA VESIALUEET  
TOMTER, JURO- OCH VATTENOMRÄDEN - - - - - 1 . 0 0
0 1 2 0 OSAKKEET JA OSUUOET 
AKTIER OCH ANOELAR - - 0 . 8 5 - 4 2 . 3 9 1 3 . 6 2
0 1 2 4 MUUT
ÖVRIGA - - - - - 1 . 3 2
0 1 2 9 AINEET JA TA R VIKKE E T/ !A V ARA T YHTEENSÄ ( ILM A N LVVI  
MATERIAL OCH FÖRNÖOENHETER/VAROR SAMMANLAGT (UTAN OMSI - 7 2 < » .4 7 — 1 6 .  t>0 - 2 7 . 0 4 - 0 . 3 6 - 1 9 9 . 3 8 - 9 4 0 . 4 3
0 1 3 9 PALKAT (MYÖS A K T IV O ID U T )  
LÖNER ( I N K L .  AKT IVERA OEI - 7 0 4 .  75 - 2 7 0 . 2 6 - 5 3 9 . 4 6
?!
- 1 4 2 . 6 2
I
- 4 5 9 . 8 6 - 6 4 5 . 2 5
0 1 4 0
L A K IS Ä Ä T E I S E T ,  PAKOLL ISET SOSIAALITURVAKULUT: 
LAGSTAUGADE, OtiL IGATORISK Ä SOCIALSKYOOSKOSTNAOER:
TYÖNANTAJAN SUTU-HAKSU 
ARSETSG1VARES SOC1ALSKYOOSAVGIFT 4 1 . 5 0 1 4 . 6 9 1 8 .  01 6 . 6 9 2 7 . 4 9 4 1 . 5 6
014 1 T E L -  JA LEL-VAKUUTUSMAKSUT 
A P L- OCH KAPL-FÖÄSÄKRINGSPR6MIER 5 5 . 9 0 3 9 . 8 4 4 4 . 4 0 1 6 . 2 7 6 1 . 6 5 8 5 . 3 0
0 1 4 4 L A K IS .  TAPATURMA- JA TYÖTTÖM.VAK.MAKSUT SEKÄ ERORAHA 
LAGST. O L Y C K S F . -  4 ARB. LÖ SH.FÖKS.PREMIER A AV G .8 1 D R . 1 6 . 1 7 1 2 . 3 1 7 . 3 4 2 . 4 7 9 . 2 2 1 3 . 3 5
0 1 4 9 L A K IS Ä Ä T E I S E T ,  PAKOLL ISET SOS IAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
LAGSTAUGADE, OBLIGATORISKA SOC1ALSKYDDSKOSTN. SAMMANL. - 1 1 3 . 5 6 - 6 6 . 3 3 - 6 9 . 7 5 - 2 5 . 4 3 - 9  8 . 3 6 - 1 4 0 . 2 2
0 1 5 0
MUUT SO S IA A L lTU R VA K U lU T:  
ÖVRIGA SOCIALSKYODSKOSTNADER:
ELÄKKEET
PENSIUNER 2 . 3 3 1 . 5 3 0 . 6 3 0 - 1 3 6 . 7 7 1 . 7 2
0 15 1 S I I R R O T  ELÄ KESÄÄTIÖ IL LE  
ÖVERFÖRINGAR T l L L  P E N S I0 NSSTIF TELSER - 1 . 5 0 3 . 5 0 1 1 .  53 2 . 0 3 1 . 8 0 1 7 . 5 4
0 1 5 3 HENKILÖVAK.MAKSUT JA KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
P ER S0 NF .P R6 M IER OCH U-STÖDSAVG.  T I L L  U-STÖOSKASSOR 0 . 3 6 1 . 0 5 0 . 4 4 0 . 3 8 0 .  10 0 . 9 2
0 1 5 4 MUUT SOSIAALITU RVAKULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER SAMMANLAGT - 1 . 1 8 - 6 . 0 7 - 1 2 . 6 0 - 2 . 5 4 - 8 . 6 7 - 2 0 . 1 8
0 1 5 5 V E S I ,  SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA KAUPUNKI KAASU 
VATTEN,  E L E K T R IC 1 T E T ,  VÄRME, ÄNGA OCH STADSGAS - 5 . 6 0 - 8 . 1 1 - 7 . 2 9 - 0 . 9 9 - B . 96 - 2 4 . 1 5
1) ML. VÄLITETYT MATKAPALVELUT (OSTOT) 
INKL. FÖRMEDLADE RESETJANSTER (INKÖP)
2) MATKATOIMISTOTOIMINNAN HENKILÖMÄÄRÄ 
resebyrAverksamhetens PERSONAL
3) SIITÄ RENKAAT £
DARAV DACK
1634
4) / POLTTOAINEIDEN VALMISTEVERON PALAUTUS
Aterbäring AV ACCIS pä brAnsle
5) SIITÄ KAUKOLIIKENNEMAKSUT VALTIOLLE 
dArav fjärrtrafikavgifter At  staten 1273.41 MIU.MK
6) ML. VALMIS KÄYTTÖOMAISUUS (HANKINTAMENO)
INKL. FÄRDIGA ANLÄGCNINGSTILLGAncAR (ANSKAFFNINGSUTGIiT)
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T E L E L I I K E N ­
r  e  s U L T A T R Ä K N I N G  (FORTSÄTTER) NE MINTA TO IMIN TA M IS T O T O I- L I IK E N N E NE
1 0 0 0
Y RITYK SE T ,  j o i o e n  h e n k i -
JOO MK LÖKUNTA > 1 0 0  TA I *  100  
FÖRETAG, V IL KAS PERSG- 
NAL > 1 0 0  ELLER = 100
VATTENTRA­
F IK
S T U V E R I-
VERKSAMHET







0 1 5 6
VUOKRAKULUT:
h y r e s k o s t n a d e k :
MAAPOHJASTA 
FÖR TOMTMARK 6 . 2 2 4 . 2 3 0 . 9 9 0 . 8 5
0 15 7 ASUINRAKENNUKSISTA JA -H U O N EIS TO ISTA  
FÖR buSTAOSbYGGNADER UCH -LÄGENHETER 8 . 8 5 0 . 6 9 0 . 0 2 - 0 . 9 3 0 . 5 1
0 1 5 8 M U S T A  RAKENNUKSISTA JA HUONE IS T O IS T A  
FOR ÖVRIGA BYGGNa OER OCh  LÄGENHETER 2 0 . 9 0 1 3 . 0 0 3 2 . 1 5 2 3 . 1 1 1 4 . 2 8 1 1 . 2 1
0 16 3 MUUT VUOKRAT (MYÖS LE A S IN G )  
ÖVKIGA HYKOk ( I N K L *  LE AS IN G) 5 5 . 5 1 1 0 . 9 3 7 .6 1 5 . 7 7 3 . 9 5 1 3 . 5 3
0 1 6 4 VUOKRAKULUT YHTEENSÄ 
HYRESKOSTNAOER s a m m a n l a g t - 8 5 . 2 6 - 3 0 . 8 4 - 4 4 . 0 1 - 2 8 . 3 8 - 2 0 . 1 5 - 2 6 . 1 1
0 1 6 5 JULKISET MAKSUT 
OFFENTLIGA AVG1FTER - 0 . 0 2 - 0 . 1 9 - 0 . 3 2 - - 1 . 0 6 - 1 . 1 6
0 1 6 7 TIE TOL IIKE NNE KU LUT
KOSTNAOER FÖR POST- OCH TELEKOMMUNIKAT IONEk - 1 7 . 2 8 - 3 . 2 2 - 3 3 . 8 3 - 1 9 . 7 3 - 3 . 1 1 - 1 5 . 4 0
0 1 6 8 VAKUUTUSMAKSUT ( E I  HENKILöVAKUUTUSNAKSUJA) 
FÖRSÄKR1NGSPREMIER ( EJ PERSONFÖRSÄKR(NGSPREMIER) - 2 6 . 7 9 - 5 . 8 7 - 4 . 3 9 - 0 . 3 7 - 2 3 . 5 9 - 6 . 4 0
0 1 6 9 MUUT L I IK E K U L U T  
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNAOER
2)3 )
- 9 7 4 . 0 5  - 6 8 . 0 5 - 1 3 4 . 3 0 - 1 0 7 . 4 1 - 7 0 . 7 6 - 3 9 5 . 2 3
0 1 7 0 TUKIPALKKIOT  
SU8VENT l ONER - - - - 5 . 3 7 -
017 1 OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS
FOR EGET ÖRUK TILLVEKKAOE ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAk
1)
VAIHTO -OMAISJU OEN HANKINTAMENON MUUTOS
FÖRÄNORING AV GMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS ANSKAFFN.UTGIFT
- - - - -
4)
1 0 4 7 . 6 2
0 1 7 4
- 4 . 6 0 - 1 . 1 0 - 5 . 5 2 - 0 . 0 6 3 5 . 4 1 3 . 5 7
0 1 7 7 K Ä Y T T Ö K A T E
0 R I F T S 8 1 D R A G 5 7 1 . 1 8 6 9 .  77 8 1 . 2 9 9 . 0 4 2 2 6 . 4 1 7 4 3 . 9 6
0 1 7 8 POISTOT  
AVSKRIVN INGAR - 2 7 3 . 5 9 - 3 9 . 3 9 - 5 7 . 5 6 - 7 . 5 6 - 1 4 1 . 0 3 - 7 2 3 . 6 3
0 1 7 9 L I  I K E V O i  T T O / - T A P P I O  
R Ö R E L S E V I N S T / - F Ö R L U S T 2 9 7 . 5 8 3 0 .  37 2 3 . 7 4 1 . 4 8 8 5 . 3 8 2 0 . 3 2
018 4
MUUT TUOTOT:  
ÖVRIGA INTÄK TER:
KORKOTUOTOT 
RÄNTEINTÄKTER 1 3 3 . 9 1 9 .  34 2 0 . 0 4 1 7 . 7 9 2 2 . 6 7 3 9 . 7 1
0 1 8 5 OSINKOTUOTOT JA OSUUSKOROT
O I V I  DENOiNTÄKTER OCH ANDELSRÄNTOR 4 . 5 9 0 . 6 5 3 . 3 2 0 . 0 7 3 . 7 5 0 . 1 2




AV T OMTMARK 0 . 0 9 0 . 2 0 0 . 0 3
0 1 8 7 ASUINRAKENNUKSISTA JA -H U O N EIS TO ISTA  
AV 8OSTA0S8YGGNA0EK OCH -LÄGENHETER 0 . 4 5 2 . 2 8 0 . 1 9 - 0 . 9 0 6 . 1 4
0 1 8 8 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA  
AV ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 4 . 5 2 2 . 3 2 9 . 0 0 1 . 0 6 6 . 0 4 3 . 6 2
0 19 3 MUUT VUOKRAT 
ÖVKIGA HYftOR 0 . 0 1 0 .  16 - - 0 . 3 0 0 . 0 2
0 1 9 4 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ 
HYRE SINTÄKTER SAMMANLAGT 4 . 9 9 4 . 8 5 9 . 1 9 1 . 0 6 7 . 4 5 9 . 8 1
0196 VOITTO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
v i n s t  PÄ f ö r s ä l j n i n g  a v  a n l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r 1 0 5 . 2 8 2 . 4 1 4 4 .  35 0 . 0 1 4 . 1 7 1 . 8 4
0 1 9 7 KURSSIVOITOT  
KURSVINSTER 3 6 . 3 1 0 . 0 1 0 . 3 7 - - 0 . 2 2
0 2 0 8 MUUT TUOTOT (MYÖS F U U SIO VO ITTO )  
ÖVKIGA INTÄK.TEK ( I N K L .  FUS IONSVINST ) 4 . 4 1 4 . 0 1 7 . 5 0 0 . 9 7 2 0 . 1 5 9 . 8 8
0 2 0 9 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 2 8 9 . 4 9 2 1 . 2 7 8 4 . 7 7 1 9 . 8 9 5 8 . 1 9 6 1 . 5 8
1) LISÄYS +, VÄHENNYS • 
ÖKNING +, KIHSKNING
3) SIITÄ SATAMAKULTJT 
DÄRAV HAMNKOSTNADER 193.70 MIU.MK
2) SIITÄ AIKARAHTAUSVUOKRAT 
DÄRAV TIDSBEFRAKTNINGSHYROR 248.90 MIU.MK
4) ML. VALMIS KÄYTTÖOMAISUUS (HANKINTAMENO)
INKL. FÄRDIGA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR (ANSKAFFNINGSUTGIFT)
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712 7 14 715 716 718 721
T u L 0 S L A S K E L M A ( JATKUU) V E S I L I I K E N ­ AHTAUSTOI­ HUOLINTA- MA TKATOI- L IN J A -A U T O ­ T E L E L I I K E N ­
R E S u L T A r K Ä K N I N G ( F O K T S S T IE k l NE MINTA TOIMINTA M i S I O T O I - L I IK E N N E NE
Y R ITYK SE T ,  JOIDEN HE NKI­ MINTA
1 0 0 0 0 0 0 MK LÖKUNTA > 100 TAI -  100
FÖRETAÜ, VILKAS P&RSÜ- VATTENTRA- STUVER I - S P E D 1 T I0N S - RESEBYRÄ- TELEKOMMU-
NAL > 100  ELLEk = 100 f i k VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTRAFIK NIKAT IONE R
MUJT KULUT:
O VR lvi A KüSTNAOtK:
0 2 1 2  LUOTTOTAPPIOT
KR60ITFÖRLUSTEK 0 .5 1 - - 0 . 0 0 -
0 2 1 5 MUUT KULUT (MYÖS F U U S I0 T A P P IU I  
ÖVR1GA KUSTNAOER (1 N K L .  FUSIONSFÖRLUST | 6 7 . 6 6 0 . 6 2 1 . 9 2 2 . 8 4 3 . 1 7 0 . 3 9
0 2 1 6 MUUT KULUT VHTfcENSÄ 
ÖVRIGA KOSTNAOER SAMMANLAGT - 6 8 . 1 7 - 0 . 6 2 - 1 . 9 2 - 2 . 8 4 - 3 . 1 8 - 0 . 3 9
0 2 1 7 V O I T T O / T A P P IO  ENNEN V I E R .  P - 0 : N  KULUJA, VAk .  ä VEROJA 
V IN S T /FÖ R LU S T  FÖRE KOSTN. FÖR F R .  K A P . ,  k E S .  A SKATT.- 5 1 9 . 9 0 5 1 . 0 2 1 0 6 . 5 9 18.5*3 1 4 0 . 3 9 8 1 . 5 2
VIERAAN PÄÄOMAN KULUT:
KOSTNAOER FÖR FKÄMMANOE KA P ITA L:
0 2 1 8 KORKOKULUT 
RÄNTEKOSTNAOER 2 4 6 . 1 0 2 1 . 7 5 3 3 . 8 1 9 . 3 6 6 9 . 3 8 5 2 . 4 8
0 2 1 9 KURSSI TAP PIOT
k u r s f ö r l u s t e r 1 5 . 6 9 - 0 . 2 0 - 0 . 3 3 0 . 5 5
0 2 2 0 MUUT VIERA AN PÄÄOMAN KULUT
ÖVR1GA KOSTNAOER FÖR FRÄMMANDE KAPITAL 4 . 7 6 1 . 1 8 1 . 6 5 0 . 5 0 5 .8 C 2 . e 4
0 2 2 2 VIERAAN PÄÄOMAN KULUT YHTEENSÄ 
KCSINADER FÖR FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT - 2 6 6 . 5 5 - 2 2 . 9 4 - 3 5 . 6 6 - 9 .  86 - 7 5 . 5 0 - 5 5 . 8 7
0 2 2 3 VOITTO  /  TAPPIO ENNEN VARAUKSIA JA VEROJA 




2 5 2 . 3 6 ¿ 8 . 0 9 7 0 . 9 3 8 . 6 7 6 4 . 8 9 2 5 . 6 4
02 25 LU O TTO TAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
KREDIT FÖRLUST- OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNORING 0 . 8 5
oo
0 .  16 - 0 . 4 6 - 2 . 1 4 - 0 . 8 1
0 2 2 8 INVESTO IN TIVARAUKSEN MUUTOS 
INVESTER1NGSRESERVERZNGENS FÖRÄNORING - - 3 . 9 7 - 7 . 4 6 - - 5 . 6 8 -
0 2 2 9 TOIMINTAVARAUKSEN MUUTOS 
ORIFTSRESERVERINGENS FÖRÄNORING - 1 3 . 5 8 - 1 5 . 2 9 - 4 . 2 9 - 5 . 0 0 - 2 5 . 8 0 - 1 0 . 7 5
02 36 VARASTOVARAUKSEN MUUTOS 
LAGEKRESERVENS FÖRÄNORING - 0 . 2 6 0 . 0 7 0 . 0 8 - - 1 2 . 1 4 - 1 . 0 4
0 2 3 8 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ÖVR1GA RESERVERINGAR - 1 1 0 . 4 3 - 0 . 2 0 - - - -
0 2 3 9 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT
2)
VÄLITTÖMÄT VEROT !  VERONPALAUTUKSET 
OIREK TA SKATTER /  SKATT6ÄTERBÄRING
- 1 2 3 . 4 3 - 1 8 . 9 9 - 1 1 . 5 2 - 5 . 4 6 - 4 5 . 7 6 - 2 0 . 6 0
0 2 4 6
- 6 . 5 0 - 5 . 0 4 - 7 . 2 5 - 1 . 6 6 - 7 . 5 2 - 3 . 0 1
0 2 4 9 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I O
r ä k e n s k a p s p e r i o o e n s  v i n s t / f ö r l u s t 1 2 2 . 4 3 4 . 0 6 5 2 . 1 6 1 . 5 5 1 1 . 6 2 2 . 0 3
1) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
2 ) VE«OKIRJ  AUKSET OMASTA PÄÄOMASTA/OMAAN PÄÄOMAAN:
SKATTEÖUKFÖRINGAR FRÄN EGET K A P I T A L / T l L L  EGET KAP ITAL:
0 2 5 3  VARAUSTEN TA I  RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONOER FÖR SKATTEBETALN. -  0 . 7 7  1 . 1 2  -  2 . 0 0  4 . 5 3
0 2 5 6 S I I R K U T  RAH ASTOIH IN  
















1 6 9 5
1741
1 7 4 5
174 2
1 7 4 6
K E N T E E N T I  L ]; n p ä ä t ö s t i l A S T 0 1 9 8 7
; s l U T S S T A T 1 S T i  k  o v e n  s A M F Ä R D S E L 1 99 7
H T J - 0 h A I  S U U 0 E N  E R 1 T T 6 L Y 712 714 715 716 718 721
■ l  i F I E h l  N G A V O M S Ä T T N . T i  L L G. V E S I L I I K E N ­ AHTAUSTOI­ HUOLINTA- MATKATOI- L I N J A -A U T O - T E L E L I IK E N
NE MINTA TO IMIN TA M IS T O T O I- L I IK E N N E NE
0 0 0 MK YRITYKSET» JOIDEN HENKI- MlNTA
LÖKUNTA > 1 0 0  TAI *  100
FÖRETAli ,  VIL KAS FE k SO- VATTENTRA- STUV ER J- S P E D IT IO N S - RESEöVRÄ- TELEKOMMU-
NAI  > 1 0 0  ELLER = 100 FIK VERKSAMHET v e r k s a m h e t VERKSAMHET BUSSTRAFIK NIKAT10NER
HANKINTAMENO:
ANSKA FFNINtSUTGi F T :
AINEET JA TARVIKKEET:  
MATEklAL OCH FÖRNÖDENHETER:
TIL IKAUD EN ALUNSA 
I  RAk ENSKAPSPEKIODENS bÖRJAN 1 6 . 5 5 1 .9 1 - - 8 . 8 3 4 8 . 5 2
TIL IK A U D EN  LOPUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIODENS s l u t 1 7 . 8 5 1 . 6 3 _ _ 9 . 8 3 5 1 . 0 5
POLTTO- JA V O ITE LU A IN EE T:  
dRÄNSLEN OCH SMÖRJMEOEL:
t i l i k a u d e n  a l u s s a  
I  RÄKENSKAPSPERIODENS BÖKJAN 1 2 . 1 4 0 . 1 2 0 . 0 6 5 . 6 9 0 . 0 9
T IL IK A U D EN  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 8 . 9 3 0 . 0 1 0 . 0 ? _ 5 . 8 4 0 . 1 0
KAUPPATAVARAT:
HÄNDELSVAROK:
T IL IKAUD EN ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 6 9 . 0 1 1 . 4 8 4 . 8 7 0 . 1 9
T IL IKAUDEN LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 6 6 .  33 0 .7 1 - 0 . 1 0 _ 0 . 9 1
KESKENERÄISET TYÖT:  
HALVFAriRIKAT:
t i l i k a u d e n  a l u s s a
I  RÄKENSKAPSPERIODENS BÖKJAN 8 . 6 4
T IL IKAUD EN LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT - - - - - 8 .  75
VALMISTE ET:
HELFABRIKAT:
t i l i k a u d e n  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN
TIL IKAUD EN LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT - - - - - -
MUJ VAIHTO -OMAISUUS:
dVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR:
T IL IKAUD EN ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 4 . 0 0 1 . 1 0 1 6 . 3 4
T IL IKAUD EN LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 4 . 0 0 - 0 . 6 3 - 5 0 . 5 9 _
HANKINTAMENO YHTEENSÄ: 
ANSKAFFN1NGSUTGIFT SAMMANLAGT:
T IL IKAUD EN ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 1 0 1 . 7 3 3 . 5 1 6 . 0 2 0 . 1 9 3 0 . 8 5 5 7 . 2 4
T IL IKAUD EN LOPUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 9 7 . 0 9 2 . 4 0 0 . 7 0 0 . 1 0 6 6 . 2 6 6 0 . 8 1
S I I T Ä  VARASTOVARAUS:
OÄRAV LAGERRESERV:
T IL IKAUD EN ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 2 . 3 3 0 .  16 0 . 1 6 SPto 7 . 5 2
T IL IK A J O EN  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 2 . 5 9 0 .  10 0 . 0 8 . 2 1 . 0 7 8 . 5 6
46
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a A L A N S V E S I L I I K E N ­ AHTAUSTOI­ HUOLINTA­ m a t k a t o i - L IN J A -A U TO ­ T E L E L I I K E N ­
NE MINTA TOIMINTA M IS T O T O I- L I IK E N N E NE
V A S T A A V A A Y R ITY K S E T .  JCliTEN HENKI­ m i n t a
A K T I V A LÖKUNTA > 100 TAI = 100
FÖRETAG, VILKAS P tR S U - VATTENTRA- STUVER I - S P E U IT IO N S - RESEBVRA- TELEKOMMU-
100 0 1 0 0 0 MK NAL > 100  ELLER = -100 F 1K v e r k s a m h e t v e r k s a m h e t VERKSAMHET BUSSTRAFIK NIKAT IONE R
0 4 9 9
RAHCITUSOMAISUUS:
F i n a n s i e r i n g s t i l l g ä n g a r :
RAHAT JA PANKKISAAMISET  
KASSA OCH öANKTlcLGODOHAVANDEN 5 5 7 . i 3 2 1 . 4 9 1 9 7 . 5 4 1 5 8 . 9 7 6 2 . 3 8 3 6 2 . 0 9
0 5 3 9 MYYNTI SAAMISET  
FÖRSALJN1NGSF0RDRINGAR 4 1 1 . 4 2 1 0 4 . 0 6 8 2 5 . 4 8 1 5 1 . 3 1 6 3 . 2 2 4 8 5 . 2 8
0 5 4 9
LAINA SAA MISET:
l An EFUk ORINGAK:
VELK AKIR JALA IN AT
SKULOEBREVSLAN 1 7 . 0 4 3 3 . 9 4 2 . 1 9 1 0 . 3 9 0 . 2 7
0 5 5 9 RAHOITU SVEKS ELIT  
F INANSIEKING SVÄXLAK - - - - - -
0 5 6 9 TOIMITUSLUOTOT  
LEVEKANSKREO1TER 0 . 2 6 - - - - -
0 5 8 9 MUUT LAINA SAAMISET  
OVRIGA LANEFORORlNGAR 5 9 0 . 2 2 4 . 7 4 5 1 . 6 4
•occWl 1 6 5 . 4 8 2 3 . 9 2
0 5 9 9 LA INA SAA MISET YHTEENSÄ 
l An e f q k o r i n g a r  SAMMANLAGT 6 0 7 . 5 1 3 8 . 6 8 5 5 . 8 3 3 4 . 8 6 1 7 5 . 8 7 2 4 . 1 9
0 6 0 9 ENNAKKOMAKSUT
FORSKOTTSBETALNINGAR 4 . 6 6 0 . 0 5 1 . 2 6 3 4 . 5 9 5 . 1 4 4 2 . 0 8
0 6 4 9 S I IRTOSAAMISfcT  
RESJLTATREGLERINGAK 6 5 . 1 3 1 1 . 6 2 1 1 9 . 3 7 3 2 . 0 0 3 5 . 4 7 5 2 . 8 0
0 7 4 9 MUUT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA f i n a n s i e r i n g s t i l l g An ga r 6 4 4 . 6 4 2 9 . 1 1 4 7 . 8 2 9 . 0 6 2 3 . 3 9 3 1 . 4 2
0 7 9 9 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FINANSIE RIN GST1 LLGÄNGAR SAMMANLAGT 2 2 9 0 . 6 9 2 0 5 . 0 1 1 2 4 5 . 2 9 4 2 0 . 8 1 3 6 5 . 4 6 9 9 7 . 8 5
0 9 4 9 VAIH TO -O MAISUUS (HANKINTAMENO!  
OMSATTNIN GSTILLGA n GAR ( ANSKAFFNING SU TG IFTi 9 7 . 0 9 2 . 4 0 0 .  70 0 . 1 0 6 6 . 2 6 6 0 . 8 1
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B A L A N S V E S I L I I K E N - AHTAUSTOI­ HUOLINTA- MATKATOI- L IN J A -A U T O ­ T E L E L I I K E N ­
NE MINTA TO IM INTA M IS T O T O I- L I IK E N N E NE
V A S T A A V A A I JATKUU) Y RITYK SE T ,  JOIDEN HE NKI­ MINTA
A K T I V A {FGRTSÄTTE R ) LÖKUNTA > 1 0 0  TAI = 100
FÖRETAG* VILKAS PERSG- VATTENTRA- S T U V E R I- S P E 0 1 T I 0 N S - RESfcBYRÄ- TELEKOMMU-
100CI 0 0 0 MK NAL > 100  ELLER = 100 F IK VERK SAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTRAFIK NIKAT IONE R
KÄYITÖUMAI SUUS JA MUUT P IT K Ä V A IK U T T E IS E T  MENOT: 
A N L Ä G S N . T U L G .  OCH (3VR. UTGIFTEK MEO LÄNG V E R K N .T ID :
0 9 5 9  KESKENERÄISET OMAT TYÖT
HALVFÄRD1GA EGNA AKBETEN - -
ooo
- 0 .  15 3 0 1 . 8 8
0 9 6 9 T C N T IT f  MAA- JA VESIALUEET  
TOMTERt JORO- OCH VATTENUMRADEN 8 . 7 6 8 . 9 3 4 4 . 6 5 ■ - 3 1 . 6 3 5 0 . 3 7
0 9 7 9 ASUINRAKENNUKSET
JOSTAOSBYGGNADER 2 7 . 7 0 7 . 9 1 0 . 7 7 - 2 . 7 9 4 . 2 2
0 9 8 9 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSBYGGNAOER 5 1 . 7 2 1 1 2 . 6 9 2 4 2 . 8 8 3 . 7 5 1 1 7 . 9 7 4 2 5 . 8 6
0 9 9 9 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTENANLÄGGNINGAR 5 .  78 - 1 . 1 8 - 0 . 2 7 6 7 4 . 0 5
1 0 0 9 KONEET f KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET  
MASK1NER» INVENTARIER OCH TRANSPORTMEOEL 1 6 1 1 . 8 7 1 0 3 . 8 5 1 0 1 . 7 2 1 5 . 3 5 3 2 9 . 8 4 1 0 8 2 . 9 5
1 0 2 9 MUUT A IN E E L L IS E T  HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÄNGAR 4 . 3 8 0 . 2 5 1 . 0 7 0 . 0 5 0 . 1 1 0 . 0 6
1 0 3 9 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKT IER OCH ANOELAR 2 1 0 . 7 8 6 4 . 3 1 1 1 7 .  79 2 0 . 0 1 2 5 6 . 4 0 6 6 . 8 6
104 9 AINEETTOMAT OIKEUDET 
INM ATERiELLA RÄTTIGHETER 2 . 9 9 1 . 3 9 1 . 9 6 0 . 1 2 0 . 8 2 3 . 0 1
107 9 MUUT P IT K Ä V A IK U T T E IS E T  MENOT 
ÖVRIGA UTGIFTER MED LANG VERKNIN GSTID 4 2 . 9 2 3 . 6 9 1 8 . 8 9 4 .  53 2 7 . 6 9 1 7 . 7 2
108 9 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 4 1 3 . 5 2 0 . 0 7 - - 5 . 4 5 1 . 6 7
109 9 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT P IT KÄVA1KUTTEI  SET MENOT YHT.  
A N L . T I L L G .  0 .  ÖVR. UTGIFTER M.  LÄNG V ER K N .T IO  SAMMANL. 2 3 8 0 . 4 3 3 0 3 . 0 8 5 3 1 . 1 0 4 3 . 8 1 7 7 3 . 1 2 2 6 2 8 . 6 5
MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  S IJ O IT U K S E T :  
ÖVRIGA LA N GFR IS TIG A PLACERINGAR:
110 9 ARVOPAPERIT
v ä r o e p a p p e r - - - - - 0 . 0 4
1 1 6 9 MUUT
ÖVRIGA - - - - - -
1 1 9 9 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  S IJ O ITU K S E T  YHTEENSÄ 
ÖVRIGA LANGFRISTIG A PLACERINGAR SAMMANLAGT - - - - - 0 . 0 4
1 23 9 ARVOSTUSERÄT 
VÄROERINGSPOSTER 1 9 . 4 6 2 . 4 0 2 . 0 0 - 0 . 3 6 0 . 1 0
1 2 4 9 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKT I VA S A M M A N L A G T 4 7 8 7 . 6 6 5 1 2 . 8 8 1 7 7 9 . 0 8 4 6 4 . 7 1 1 2 0 5 . 2 0 3 6 8 7 . 4 5
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T E E N T I L I N P Ä Ä T Ö S T 1 L A S T 0 1 9 8 7
1 S S T A T I S T I  K ö V E k S A M F Ä R O S E L
T A S E 712 714 715 716 718 721
8 A L A N S V E S I L I I K E N ­ a h t a u s t o i ­ HUOLINTA­ MA TKATOI- L IN J A -A U TO ­ TELEL 11 KEN­
NE m i n t a TOIM IN TA M I S T O T O I- L I IK E N N E NE
V A S T A T T A V A A Y R ITYK SE T ,  JOIDEN H E N K I - MINTA
P A S S I V A LÖKUNTA > 100 T a I = 100
FÖRETAG. VILKAS PERSO- VATTENTRA- S T U V E R I- S P E O IT IO N S - RESEöYRÄ- TÉLEKOMMU-
1 0 0 0 ' 0 0 0 MK NAL > 100  ELLER - 100 F Í  K VERKSAMHET v e r k s a m h e t VERKSAMHET BUSSTRAFIK NIKAT IONE R
LY HY TAIKAINE N V IERAS PÄÄOMA: 
K O R T F R IS T Ib T  FKÄMMANOE K A P IT A L :
1 2 5 9 OSTOVELAT
LEVERä NTÖRSKULOER 2 1 9 .  75 4 1 . 9 5 6 3 7 . 9 4 1 0 9 . 3 7 8 0 . 8 3 3 2 7 . 0 2
1 2 6 9 ENNAKKOMAKSUT
f o r s k o t t s b e t a l n i n g a r 1 0 . 5 7 0 . 0 8 2 . 3 7 8 5 . 9 9 1 . 0 5 0 . 7 3
1 2 9 9 SIIRTOV E LAT
RESULTATREGLERINGAK 2 3 3 . 2 3 5 8 .  73 4 0 9 . 7 1 7 3 . 7 1 1 0 2 . 8 9 1 6 9 . 8 7
1 3 0 9 RA HDIT USVEKSELIT  
F 1NANSIERINGSVÄXLAR 7 6 . 3 6 - 0 .  76 • - 2 . 2 0 -
1 3 3 9 MUUT L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT 
ÖVKIGA KORTFRISTIG A SKULDER . 5 8 1 . 8 0 4 4 .  13 9 6 . 2 0 - 7 . 0 2 1 7 3 . 7 8 1 0 7 . 8 3
1 3 4 9 LY HY TAIKAINE N VIERA S PÄÄOMA YHTEENSÄ 
K G R TFR IS T IG T  FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 1 1 2 1 . 7 1 1 4 4 . 9 0 1 1 4 6 . 9 8 2 7 6 . 1 0 3 6 0 . 7 5 6 0 5 . 4 4
1 3 5 9
P IT K Ä A IK A IN E N  V IERA S PÄÄOMA:
LÄ N G FR iS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L :
ELÄKELA1NAT
PENSIONSLÄN 5 0 . 1 9 8 6 . 5 3 1 7 5 . 8 7 1 1 1 . 3 6 2 1 6 . 0 6 4 B 4 . 2 3
1 3 6 9 LAIN AT R A H OITU SLA IT O KS ILTA  
LÄN AV PENN1NGSINRÄTTNINGAR 1 8 3 7 . 6 0 1 0 0 . 4 0 1 0 0 . 0 2 1 . 1 3 2 8 0 . 3 6 5 6 . 3 1
1 3 7 9 JOUKKOVELKAKIRJALAINAT  
MASSKULOEBREVSLÄN 5 9 . 4 8 - - - - 5 0 . 0 0
1 3 8 9 TOIMITUSLUOTOT
l e v e r a n s k r e d i t e k - - - - - 8 . 1 2
1 4 2 9 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT 
OVKIGA L AN G FR IS T IG A SKULOER 6 3 4 . 3 8 1 0 . 4 8 5 . 9 6 2 . 7 1 5 3 . 7 1 8 5 . 4 9
1 4 3 9 P IT K Ä A IK A IN E N  VIERA S PÄÄOMA YHTEENSÄ 
L A N G FR IS T IG T  FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 2 5 8 1 . 6 5 1 9 7 . 4 1 2 8 1 . 8 5 1 1 5 . 2 1 5 5 0 .  13 6 8 4 . 1 5
1 4 4 9 VIERA S PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 3 7 0 3 . 3 6 3 4 2 . 3 1 1 4 2 8 . 8 3 3 9 1 . 3 1 9 1 0 . 8 8 1 2 8 9 . 5 9
1 4 5 9 ARVOSTUSERÄT 
VÄROERINGSPOST ER - - - - 0 . 0 7
1 4 6 9
VARAUKSET:
RESERVERINGAR:
LLO TTO TAP P IO - JA TAKUUVARAUS 
KREDIT FÖRLUST- OOH GARANTIRESERVEKING 6 . 6 8 3 . 3 2 1 9 . 0 9 4 . 8 0 4 . 3 5 8 . 0 2
1 4 9 9 1KVE STC IN TIVARAUS  
INVESTER1NGSRESERVERING - 2 6 . 0 9 1 9 . 8 5 o o* o 2 7 . 5 1 1 7 . 2 5
1 5 0 9 TOIMINTAVARAUS
DR1FTSRESERVERING 5 2 . 3 9 6 4 .  79 6 1 . 0 9 1 4 . 4 3 8 5 .  13 1 1 5 . 1 6
1 5 1 9 VARASTOVARAUS
LAGERRESERV 2 . 5 9 0 .  10 0 . 0 8 - 2 1 . 0 7 8 . 5 6
1 5 3 9 MUUT VARAUKSET 
OVRIGA RESERVERINGAR 1 3 4 . 0 6 0 . 2 0 - - - -
1 5 4 9 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 1 9 5 . 7 3 9 4 . 5 0 1 0 0 . 1 2 1 9 . 8 3 1 3 8 . 0 5 1 4 8 . 9 8
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(. I  I < t  N T E t  N I  1 L I  N P ji  Ä T ö S T 1 l  A S T Q 1 98 7
S O K r- c S S T A T I S T I K Ö V E K S A M F Ä R U S E L 1 90 7
T A S E 712 714 715 7 16 718 721
S A L A N S VKS I I  I I  KEN­ AHTAUS T O I ­ H U U L IN T 4 - MA 7 K A T Ü I - l i n j a - a u t o - T E L E L I I K E N ­
NE MINTA TO IMINTA M lS T O T O t- L I IK E N N E NE
V A S T A T T A V A A {JATKUU) V R I T Y K S t T ,  J L ID E  N H E N K I - HINTA
P A S S I V A (F ORTS ATT Fk) LÖKUNT A > 100 TA I = 100  
FÖRETAG. YILKAS PERSO­ VATTFNTRA- STUVER 1- S P E O IT IU N S - RESESYRA- TELEKOMMU-1000 JOO MK NA L > 100  ELLER = 10.) F IK VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET 8USSTRAFI K NI KATIONER
15 59
UMA PÄÄOMA:
EGET K A P IT A L : 1)
OSAKE-« OSUUS- JA MUU N I I T Ä  VASTAAVA PAÄÜMA 
A K T i t - ,  ANDELS- OCH ANNAT MUTSVARANOE KAPITAL 3 0 6 . 4 4 4 6 . 2 7 5 1 . 7 6 1 6 . 5 5 7 7 . 8 0 1 0 9 6 . 3 1
1 5 6 9 OSAKEANTI {REKISTERÖIMÄTÖN OSAKEPÄÄOMA) 
AK T IE E M IS S IO N  IOKEGISTRERAT AKTJ6 KAP I T A L ) 6 1 . 5 5 0 . 5 0 - - 0 . 3 6 3 . 6 8
1 5 7 9 v a r a r a h a s t o
RESEKVFUNO 1 5 9 . 2 6 3 . 1 9 0 . 7 0 0 . 0 6 3 1 . 9 2 2 4 8 . 0 5
158 9 a r v o n k o r o t u s r a h a s t o
VÄftUEFORHÖJNlNGSFONO 9 9 . 1 4 2 . 3 3 8 3 . 7 1 - 1 1 . 3 9 2 . 6 5
1 61 9 MUU OMA PÄÄOMA /  PAAUMANVAJAUS 
ÖVRIUT EGET KAPITAL /  KAPITALUNOERSKOTT 1 3 9 . 7 6 1 9 . 7 2 6 1 . 5 2 3 5 . 4 2 2 3 . 1 6 8 9 5 . 9 0
1 6 2 9 TIL IKAUD EN V OITTO  (T A P P IO )  /  YLIJÄÄMÄ (A LIJ ÄÄM Ä)  
RÄKENSKAPSPERIODENS V IN ST IFÖ RLU ST) /Ö V fc R-( UNO E R SKUT D 1 2 2 . 4 3 4 . 0 6 5 2 .  16 t .  55 1 1 . 6 2 2 . 0 3
1 6 3 9 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL  SAMMANLAGT 0 6 8 . 5 8 7to .  07 2 5 0 . 1 4 5 3 . 5 8 1 5 6 . 2 6 2 2 4 8 . 6 1
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PAS SIVA S A M M A N L A G T 4 7 8 7 . 6 6 5 1 2 . 8 8 1 7 7 9 . 0 8 4 6 4 . 7 1 1 2 0 5 . 2 0 3 6 0 7 . 4 5
L I I K E N T E E N  T I L I  N. P Ä Ä T Ö S T I L A S T O  1 9 0 7
B O K S L U T S S T A T I S T I K  Ö V E K  S A M F Ä R D S F L  193 7
712 7 1 4  7 15 7 16 7 18 721
O S A K E p Ä A 0 M A V E S I L I I K E N ­ AHTAUS TU I -  HU OLIN TA- MATKATUI - L 1NJ A-A UTO- T E L E L I I K E N ­
A K T I E K A p I  r  a  l NE * I N 7 A  TO IMIN TA MiSTO TO J- L J J KENNE NE
y r i t y k s e t ,  j o i u e n  h e n k i ­ M1NTA1000 0 0 0 MK l ö k u n t a  > 1 0 0  TA I  = 100  
FÖRETAG, V ILKAS PERSO- VATTENTRA- S T J V 6 R I -  S P E 0 IT 1 0 N S - KESEöYRÄ- TELEKOMMU-
NAL > 100 ELLER -  100 F IK VERKSAMHET VERKSAMHET VEAKSANHET BUSSTRAFIK N1KATIQNER
3 4 0 0 OSAKEPÄÄOMA T IL IKAUDEN ALUSSA
a k t i e k a p i t a l  V10 r ä k e n s k a p s p e r i o o e n s  SORJAN 1 6 8 . 4 7 4 6 . 2 7 4 9 . 1 0 1 6 . 5 5 6 7 . 4 0 2 3 . 7 9
3 40 2
OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN:  
AKTIE KAP ITALE TS  FÖRHÖJNING:
ILMA1SOSAKEANTI  
GRATISEM1SS10N 3 . 3 0
3 40 3 MAKSULLINEN OSAKEANTI 
EMISS IO N MUT SETALNING 1 3 4 . 6 7 - 2 . 3 5 - 1 0 . 3 4 o CP *
3 4 0 4 OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN YHTEENSÄ 
AKT IE KAPITALETS FÖRHÖJNING SAMMANLAGT 1 3 7 . 9 7 - 2 . 3 5 - 1 0 . 3 4 0 . 8 4
3 4 0 5 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN 
A K T IE KAP ITALE TS  NEOSKRIVNING - - - - - -
3 4 0 6 OSAKEPÄÄOMA T IL IKAUD EN LOPUSSA 
AKT IE KAP ITAL  V IO  RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 3 0 6 . 4 4 4 6 . 2 7 5 1 . 4 6 1 6 . 5 5 7 7 . 7 4 2 4 . 6 3
1) TILIKAUDEN OSINGONJAKO JA OSUUSKOROT (EHDOTETTö/PÄÄTETTY) :
RAKENSKAPSPERIODENS DIVIDENDUTDELNING OCH ANDELSRÄNTOR (FÖRESLAGITS/BESLUTATS):
VESILIIKENNE 
VATTENTRAFIK 4 7 .3 2 MILJ.MK
AHTAUSTOIMINTA 
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